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POVZETEK 
 
V svoji diplomski nalogi bom predstavila pojem socialnega podjetništva, ki se kaže kot ena 
od možnih rešitev za nova zaposlovanja po gospodarski in finančni krizi leta 2008, ko je 
začela stopnja brezposelnosti v Sloveniji strmo naraščati. Ker sem bila tudi sama kar nekaj 
časa brezposelna in sem iskala različne možnosti za zaposlitev, je bil to povod za izbiro 
diplomske teme. Predvsem me je zanimalo, ali bo zakonska ureditev tega področja z 
začetkom leta 2012 res pripomogla k večjemu zanimanju za tovrstno obliko zaposlitve in s 
tem povečala stopnjo zaposlenosti, predvsem mladih in ranljivih skupin ljudi.  
V diplomski nalogi sem uporabila deskriptivno in komparativno metodo raziskovanja. 
Slednjo sem uporabila pri raziskovanju sprememb na področju socialnega podjetništva v 
Sloveniji, predvsem od uvedbe Zakona o socialnem podjetništvu dalje, in primerjala razvoj 
tega področja z izbranimi državami. Pri analizi zaposlovanja sem ugotovila, da število 
zaposlenih v socialnih podjetjih pri nas vsako leto narašča, vendar v primerjavi z izbranimi 
državami še zelo zaostajamo, predvsem zato, ker smo relativno pozno začeli zakonsko 
urejati to področje.   
Socialno podjetništvo omogoča enakopravno vključevanje na trg dela vsem skupinam 
prebivalstva, predvsem pa je pomembno, da pomaga vključiti izključene skupine na trg dela 
in tako preprečuje revščino. Prav tako pomaga reševati družbene in okoljske probleme, saj 
daje prednost rasti družbenega kapitala in ne maksimiranju dobička. Med ljudmi se tako 
krepi družbena solidarnost in kohezija ter spodbuja sodelovanje. Socialna podjetja lahko s 
svojo dejavnostjo na trgu zagotavljajo dodatno ponudbo proizvodov in storitev, ki so v 
javnem interesu.               
Ključne besede: socialno podjetništvo, socialno podjetje, zaposlovanje v socialnem 
podjetju, Zakon o socialnem podjetništvu, socialno podjetništvo v Sloveniji 
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SUMMARY 
 
ANALYSIS OF EMPLOYMENT POSSIBILITIES WITH THE USE OF 
DIFFERENT FORMS OF SOCIAL ENTREPRENEURSHIP 
In my thesis, I present the concept of social entrepreneurship, which is one of possible 
solutions for new employment after the economic and financial crisis from 2008, when the 
unemployment rate in Slovenia started to rise sharply. Since The reason for choosing this 
topic was that, I was also unemployed for some time and I was looking for different 
opportunities for my employment. Above all, I was wondering whether the legislation in 
this area starting in 2012, really helped to increase interest in this form of employment, 
thereby increasing the employment rate, especially of young and vulnerable people. 
In this thesis, I used descriptive research method and comparative method of research. 
The latter I used in researching changes in the field of social entrepreneurship in Slovenia 
over the years, especially since the introduction of the Law on Social entrepreneurship and 
compared the development of this area with selected countries. In the analysis of 
employment, I found that the number of employees in social enterprises in our country is 
growing every year, but in comparison with selected countries still significantly lagging 
behind, mainly because the regulation of this area started relatively late. 
Social Entrepreneurship enables equal integration in the labor market for all groups of the 
population, in particular, it is important to help integrate excluded groups into the labor 
market and thus prevent poverty. It also helps to solve social and environmental problems 
because it favors the growth of social capital rather than maximizing profits. Among the 
people thus strengthens social solidarity and cohesion, and promotes cooperation. Social 
enterprises can provide an additional range of products and services in the public interest 
through their activities. 
Key words: social entrepreneurship, social enterprise, employment in social enterprise, 
the Law of Social Entrepreneurship, social entrepreneurship in Slovenia 
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1 UVOD 
 
V današnjem času se vse pogosteje srečujemo s problemom brezposelnosti. Na to je najbolj 
vplivala gospodarska in finančna kriza, ki nas je prizadela v letu 2008, ta pa se samo še 
poglablja. Ena od rešitev za zmanjšanje brezposelnosti bi lahko bil tudi razvoj socialnega 
podjetništva. Tudi Nobelov nagrajenec za mir Muhammad Yunus vidi v socialnem 
podjetništvu rešitev za svet brez revščine. Delovanje prostih trgov v svoji sedanji obliki 
stopnjuje revščino, bolezni, onesnaževanje, kriminal in neenakosti ter ne rešuje družbenih 
problemov.  
Pojem socialno podjetništvo je v Republiki Sloveniji še dokaj nepoznan, medtem ko je v 
ostalem delu sveta že zelo uveljavljena oblika socialne ekonomije. Poznavanje pojma sega 
že v konec 19. stoletja. V začetku 90. let je področje socialnega podjetništva definirala tudi 
Evropska komisija, ki je postavila naslednjo definicijo: »Organizacije socialne ekonomije so 
aktivni socialni in ekonomski akterji v vseh sektorjih. Označujejo jih socialni cilji in specifične 
podjetniške oblike delovanja.« Socialno podjetništvo se od klasičnega podjetništva razlikuje 
predvsem v tem, da daje prednost rasti socialnega kapitala pred ustvarjanjem dobička. Cilj 
socialnega podjetništva je, da se dobiček prerazporedi nazaj v podjetje in da deluje v korist 
skupnosti ali določeni skupini ljudi. Na področju socialne ekonomije v Evropski uniji deluje 
približno 10 odstotkov podjetij, ki zaposlujejo 11 milijonov ljudi in prispevajo 10 odstotkov 
evropskemu družbenemu proizvodu. Taka oblika podjetja napoveduje boj proti revščini in 
socialni izključenosti. Socialno podjetje pomaga reševati problem brezposelnosti, predvsem 
je namenjeno zaposlovanju težje zaposljivih oseb, dolgotrajno brezposelnih oseb, iskalcev 
prve zaposlitve, starejših od 55 let, invalidov, brezposelnih oseb z ugotovljeno zaposlitveno 
oviranostjo ali upadom delovnih sposobnosti. V začetku marca leta 2011  je Vlada Republike 
Slovenije sprejela Zakon o socialnem podjetništvu. Tako smo tudi v Sloveniji dobili podlago 
za urejanje tega področja, zakon pa je začel veljati s 1. 1. 2012. S tem zakonom je Vlada 
omogočila razvoj socialnega podjetništva v že delujočih organizacijah, ki že izpolnjujejo 
pogoje, ki jih določa.  
Namen diplomskega dela je predstaviti pojem socialnega podjetništva in opredeliti osnovne 
koncepte socialnega podjetništva ter ugotoviti njegovo vlogo in pomen v sodobnih družbah. 
Namen diplomskega dela je tudi predstaviti nov Zakon o socialnem podjetništvu pri nas, 
predstaviti področje socialnega podjetništva v dveh izbranih državah ter značilnosti 
socialnega podjetništva v Sloveniji in izbranih državah.   
Raziskav na tem področju je zelo malo, saj je v Sloveniji še v začetni fazi razvoja. Vendar 
pa se zanimanje za to področje povečuje z uvedbo zakona.. V državi je socialno podjetništvo 
zelo neizkoriščeno, saj je zaposlenih v tem sektorju 0,7 odstotka, medtem ko je povprečje 
v Evropi 6,5 odstotka.    
Z zbiranjem podatkov in analizo primerov bom predstavila učinkovitost socialnih podjetij in 
tako ugotovila stanje pri nas in v izbranih državah. Pri izdelavi diplomskega dela bom 
uporabila metodo deskripcije – pri opisovanju posameznih pojmov si bom pomagala z 
domačo in tujo literaturo, uporabila bom različne vire, prispevke in članke; metodo 
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kompilacije – s citati in navedbami različnih avtorjev bom navedla njihove opredelitve; 
komparativno metodo – primerjala bom razvoj socialnega podjetništva v Sloveniji in izbranih 
državah. 
Cilj diplomskega dela je ugotoviti stanje in trend razvoja socialnega podjetništva v Sloveniji, 
predvsem na lokalni ravni, ter raziskati, na katerih področjih je največ možnosti razvoja. S 
pomočjo različne literature in virov ter iz primerov dobrih praks želim raziskati, kako lahko 
to področje pripomore k reševanju brezposelnosti. 
Zastavila sem tri hipoteze, ki jih bom poskušala potrditi ali ovreči: 
H1: Število registriranih socialnih podjetij se od uvedbe Zakona o socialnem podjetništvu z 
leti hitro povečuje.  
H2: Socialno podjetništvo je pomembno pri vključevanju dolgotrajno brezposelnih oseb. 
H3: Pomanjkljivosti Zakona o socialnem podjetništvu zavirajo razvoj tega področja.  
V prvem delu diplomskega dela bom opredelila pojem socialnega podjetništva in podala 
nekaj definicij. Nadaljevala bom s pregledom stanja socialnega podjetništva v Sloveniji in 
perspektivnih področij razvoja. V četrtem poglavju se bom posvetila Zakonu o socialnem 
podjetništvu, ki je bil sprejet v letu 2011, veljati pa je začel s 1. 1. 2012. V tem poglavju 
bom pod točko Pogoji zaposlovanja povzela tudi stanje brezposelnosti in možnosti reševanja 
problema z obliko socialnega podjetništva. V drugem delu diplomskega dela bom povzela 
stanje socialnega podjetništva v izbranih državah. Na koncu dela bom preverila, na katerem 
področju je v Sloveniji največ možnosti za uresničevanje Zakona o socialnem podjetništvu 
in kateri so predlogi ukrepov in aktivnosti za nastanek in razvoj socialnega podjetništva v 
Sloveniji. 
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2 VLOGA IN POMEN SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA V  
SODOBNIH DRUŽBAH  
 
Socialno podjetništvo naj bi pomembno vlogo odigralo predvsem pri reševanju problema 
brezposelnosti, ki ga je gospodarska in finančna kriza samo še poglobila. Ker je to področje 
šele na začetku poti, so možnosti razvoja še v veliki meri neizkoriščene. Predvsem naj bi 
socialno podjetništvo omogočalo enakopravno vključevanje na trg dela vsem skupinam 
prebivalstva, še najbolj pa ranljivim. Socialno podjetništvo daje prednost rasti družbenega 
kapitala ter rešuje socialne, zaposlitvene, okoljske in lokalne probleme. To področje 
predstavlja največjo socialno inovacijo 20. stoletja. Socialno podjetništvo je locirano med 
javno in zasebno sfero. V sodobnih družbah moramo ustvariti novo obliko gospodarske 
dejavnosti, ki ne bo stremela samo k maksimiranju dobička, ampak se bo v celoti posvečala 
razreševanju družbenih in okoljskih problemov. 
Socialno podjetništvo predstavlja odgovor na trenutne težave in izzive družbe: 
- prispeva k povečanju gospodarske rasti, produktivnosti in konkurenčnosti ter 
ustvarjanju novih delovnih mest, pri tem pa upošteva, da je dosežen tudi cilj 
družbenega blagostanja; 
- pomaga vključevati izključene skupine na trg dela, jih spodbuja pri njihovem razvoju 
strokovnih in osebnostnih sposobnosti ter delovnih navad in z njihovim 
zaposlovanjem preprečuje revščino; 
- omogoča inoviranje in izboljševanje tradicionalnih javnih storitev in skupne družbene 
infrastrukture na lokalni ravni, s tem da ustvarja nove dobrine in storitve ter 
priložnosti za trge; 
- s povezovanjem ljudi in priložnosti išče nove rešitve za probleme območij, ki 
zaostajajo v razvoju;   
- zagotavlja dostop do boljših storitev, izboljšuje socialno in gospodarsko strukturo 
lokalnega okolja; 
- odpira možnosti za zagotavljanje novih storitev in spremembo javnih storitev ter s 
tem razbremeni javne finance; 
- pomaga državljanom, da bi bili bolj aktivni in vključeni v družbo in s tem v lokalnih 
okoljih krepili socialni kapital, znotraj tega pa bi krepili sposobnost za soočanje s 
problemi lastnega razvoja (JAPTI, 2005, str. 38). 
Zaradi vse večje brezposelnosti, še posebej med določenimi skupinami, zaradi pomanjkanja 
dobrin in storitev, ki so v splošnem interesu, in naraščanja socialne izključenosti so socialna 
podjetja pomembna pri iskanju inovativnih rešitev na lokalni ravni v močnem sodelovanju 
z javnimi agencijami (OECD, 2010, str. 5). 
2.1 DEFINICIJA SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA 
Glavni temelj socialnega podjetništva je inovativnost, saj uvaja nove pristope k 
zadovoljevanju potreb lokalne skupnosti. Je oblika podjetništva, ki krepi družbeno 
solidarnost in kohezijo ter spodbuja sodelovanje. Glavni cilj tega podjetništva je, da ustvarja 
nova delovna mesta, predvsem za skupine ljudi, ki imajo manjše možnosti zaposlitve, to so: 
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iskalci prve zaposlitve, starejši delavci, bivši odvisniki od alkohola ali drog, bivši kaznjenci, 
Romi, gibalno ovirane osebe, osebe s posebnimi potrebami. Različni pristopi socialnega 
podjetništva in drugačno dojemanje pojma v različnih kulturah in državah so pripeljali do 
tega, da imamo danes različne definicije.  
Na ravni EU se večinoma uporablja naslednja definicija socialnega podjetništva CMAF: 
»Organizacije socialne ekonomije so ekonomski in gospodarski akterji, ki jih najdemo v vseh 
sektorjih. Zaznamujejo jih njihovi cilji in svojevrstne oblike. Socialno gospodarstvo vključuje 
organizacije, kot so kooperative, združenja, vzajemna društva in fundacije. Ta socialna 
podjetja so še posebej aktivna na področjih, kot je socialno varstvo, socialne storitve, 
zdravstvo, bančništvo, zavarovalništvo, pridelovalne dejavnosti, razne storitve za 
potrošnike, posredništvo, razne obrti, stanovanjske storitve, oskrbovanje, storitve v 
lokalnem okolju, izobraževanju in usposabljanju, na področju kulture, športa in aktivnosti 
za prosti čas.« 
Socialno podjetništvo, po navedbah definicij izbranih intelektualcev, daje prednost 
podjetniškemu pristopu v socialne namene pred doseganjem tržnih ciljev in je oblika 
socialno-ekonomskih struktur, povezav, institucij, organizacij in posameznikov, ki so 
sposobni preživeti in so podprti s socialnimi ugodnostmi, in je zato umetnost, kako sočasno 
doseči oboje, finančno in socialno vračanje naložbe. Socialno podjetništvo se deli v dve 
kategoriji: 
- v kategorijo profitnega sektorja, ki obsega in poudarja dejavnosti za socialno 
vključenost in ugodnosti, ki pripadajo tistim, ki združujejo dobro s koristnim, 
- v kategorijo, ki pospešuje podjetniške pristope v neprofitnem sektorju, z namenom 
povečati organizacijske učinkovitosti in doseči dolgoročne stabilnosti (Branco, in 
drugi, 2004, str. 14)   
Po Leadbeaterju (1997, str. 2–4) se socialno podjetništvo od klasičnega podjetništva 
razlikuje po tem, da daje prednost rasti socialnega kapitala pred ustvarjanjem dobička. 
Predstavlja tržen odgovor na reševanje socialnih, okoljskih, lokalnih in drugih problemov in 
ima za primaren cilj zagotavljanje družbenega blagostanja. Predstavlja torej nov koncept 
reševanja socialnih problemov in je hkrati tudi inovativni pristop, ki z uporabo podjetniških 
veščin dosega socialne cilje, čeprav z omejenimi viri.           
2.2 DEFINICIJA SOCIALNEGA PODJETJA 
Socialno podjetje opravlja družbeno koristne dejavnosti na področju socialnega turizma, 
pravične trgovine, promocije zdravega načina življenja, eko predelave hrane itd. Socialno 
podjetje ima tržno naravnane poslovne aktivnosti s socialnimi cilji, motivi in potrebami 
okolja, v katerem deluje. Zagotoviti si skuša čim boljši tržni položaj, ob tem pa zasleduje 
svoj primarni cilj – delovati v korist zaposlenih, kupcev in skupnosti. 
OECD definira socialno podjetje kot vsako zasebno dejavnost, ki se izvaja v javnem interesu, 
organizirano s podjetniško strategijo, vendar njen glavni namen ni maksimiranje dobička, 
temveč doseganje nekaterih gospodarskih in družbenih ciljev, in ki ima zmogljivost za 
uvedbo inovativnih rešitev problemov socialne izključenosti in brezposelnosti (OECD, 1999). 
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Po priporočilih članov Združenja evropskih socialnih podjetij, zaposlitvenih iniciativ ter 
socialnih kooperativ – CEFEC so v večini držav Evropske unije sprejeli naslednjo definicijo: 
»Socialno podjetje je neprofitna, samostojna dejavnost, katere namen je zagotavljati 
zaposlitev marginalnim skupinam ljudi, ki so zaradi svojih specifičnosti nekonkurenčni na 
prostem delovnem trgu.« Angleški inštitut (British Institute of Industrial Therapy)  socialno 
podjetje definira kot običajno dejavnost, ki je strukturirana za proizvajanje produktov in 
izvajanje storitev v običajnih okvirjih in pogojih, kot jih imajo vsa ostala podjetja na prostem 
trgu. Od ostalih podjetij pa se bistveno razlikuje v tem, da ima večina zaposlenih izkušnjo 
duševne bolezni in potrebuje previdno načrtovano, prijazno in razumevajoče delovno okolje. 
Vendar pa je slednja definicija preozka, saj socialna podjetja niso namenjena le osebam z 
dolgotrajno obravnavo v psihiatričnih službah, ampak vsem fizično, psihično in socialno 
prikrajšanim osebam (Pavel & Štefančič, 2005, str. 13). 
CEFEC, ustanovljen leta 1990, v Bruslju registriran kot evropska neprofitna organizacija, 
definira socialno podjetje: 
- socialno podjetje je ustanovljeno z namenom zaposlovanja ljudi z dolgotrajnimi 
težavami v duševnem zdravju in drugimi težavami na odprtem delovnem trgu, 
- je dejavnost, ki uporablja svojo tržno naravnanost proizvajanja blaga in izvajanja 
storitev za izpolnjevanje svojega socialnega poslanstva, 
- pomembno število predstavljajo njegovi zaposleni, to so osebe s težavami in drugimi 
prizadetostmi, 
- vsak delavec dobi polno tržno plačo, ustrezno zaposlitvi, ne glede na produktivnost, 
- zaposlitvene možnosti morajo biti enake za osebe s prizadetostmi kot za osebe brez 
njih. Vsi zaposleni morajo imeti enake pravice in dolžnosti (CEFEC konferenca; Linz, 
1996). 
Yunus pravi (2009, str. 38), da naj bi podjetniki ustanovili socialno podjetje za uresničevanje 
posebnih družbenokoristnih ciljev in ne za ustvarjanje zasebnih dobičkov. Klasična podjetja 
so nezmožna odgovoriti na najbolj pereče družbene probleme, saj stremijo samo k 
maksimiranju dobička. Ustvariti moramo novo obliko dejavnosti, ki se bo v celoti posvečala 
reševanju družbenih in okoljskih problemov. Yunus opredeli socialno podjetje kot podjetje 
v polnem pomenu besede in ne kot dobrodelno organizacijo. Pokrivati mora vse lastne 
stroške in hkrati dosegati postavljeni družbenokoristni cilj. Deluje v skladu z načeli 
upravljanja klasičnega podjetja in skuša pokriti vsaj lastne stroške v celoti, z ustvarjanjem 
dobrin in storitev, za katere zaračuna določeno ceno ali honorar. Yunus pravi, da socialno 
podjetje postane pravo podjetje šele, ko je zmožno v celoti pokriti lastne stroške in ne 
potrebuje subvencij ali donacij. Dobiček, ki ga ustvari podjetje, ne pripada vlagateljem, 
ampak se vloži nazaj v podjetje.  
2.3 DEFINICIJA SOCIALNE/GA PODJETNICE/KA 
Socialni podjetniki imajo edinstven pristop, ki je razvojen in revolucionaren hkrati. Odločno 
sledijo svoji viziji o tem, kako nekaj rešiti ali izboljšati v družbi, vendar pa tega ne počnejo 
zaradi lastnih materialnih ali denarnih koristi.  
Zdenka Kovač pravi (Zares, 2008), da so socialni podjetniki: 
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- vizionarji, dinamični inovatorji, ki jim zaradi ustvarjalnega lotevanja problema z 
močnim etičnim čutom uspe pritegniti k sodelovanju druge. So popolnoma prežeti s 
svojo vizijo sprememb, so posvečeni inovatorji, ki so prepričani, da bodo odgovorili 
na nekatere najgloblje družbene izzive z uvajanjem novih podjetniških idej; 
- ljudje, ki se zavedajo priložnosti, da zadostijo potrebam, ki jih državni sistem blaginje 
ne bo zadovoljil in ne zmore zadovoljiti. Za izpeljavo zastavljenih podjemov zbirajo 
in organizirajo potrebne vire (ljudi, prostovoljce, denar in prostor); 
- podjetniki, ki jih od klasičnih podjetnikov razlikuje njihova usmerjenost v družbeno 
poslanstvo, v družbeno inoviranje, zaradi katerega drugače zaznavajo in 
prepoznavajo poslovne priložnosti za izpolnjevanje poslanstva. Ne ustvarjajo 
lastnega bogastva; njihov kriterij uspešnosti je izboljševanje družbene blaginje. 
Imajo naravno težnjo po ustvarjanju bolj uravnovešenega razvoja. 
Socialni podjetniki povezujejo podjetniške prijeme in orodja s humanitarno socialnimi modeli 
in cilji ekološko vzdržnega razvoja. Njihov cilj je zagotavljanje nove socialno-ekološke 
dodane vrednosti. Usmerjajo se na tri ključne cilje: 1. Integrirati skupine ljudi, ki jih ključni 
ekonomski tok pušča na obrobju. 2. S podjetniškim inoviranjem razvijati nove socialne 
storitve. 3. Boljše upravljati z okoljem, zagotavljati bolj zdravo prehrano, ohranjati kulturno 
in naravno dediščino (Zares, 2008). 
Po mnenju različnih avtorjev so socialni podjetniki ljudje, ki imajo močan etični čut, prežet 
z izrazitim občutkom za kreativno in mnogokrat vizionarsko reševanje problemov. So 
inovatorji, ki želijo z uvajanjem novih poslovnih idej odgovoriti na najgloblje družbene 
spremembe, saj usmerjajo dobiček v doseganje socialnih ciljev z združevanjem finančne in 
socialne povrnitve investicij. Socialni podjetniki so posamezniki iz zasebnega sektorja, ki se 
zavedajo priložnosti za ustvarjanje sprememb in igrajo pomembno vlogo pri zmanjševanju 
vplivov sprememb v delovanju javnega sektorja, saj se na eni strani posvečajo 
prepoznavanju, oblikovanju in ohranjanju socialnih vrednot, na drugi strani pa si 
nepopustljivo prizadevajo za vključevanje v proces nenehnega odkrivanja novih možnosti, 
inoviranja, prilagajanja in učenja. Poudarjajo neobremenjenost z rednimi viri sredstev, vse 
potrebne vire (ljudi, prostovoljce, denar in prostor) zbirajo na inovativen način in izražajo 
visoko raven občutljivosti za uporabnike svojih proizvodov (Branco, in drugi, 2004, str. 15) 
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3 STANJE IN PERSPEKTIVE SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA V 
SLOVENIJI 
 
3.1 STANJE SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA V SLOVENIJI 
Korenine socialnega podjetništva v Sloveniji segajo že v 13. in 14. stoletje z ustanavljanjem 
številnih organizacij v srednjeveških mestih. Po načelih socialnega podjetništva je bil že leta 
1873 ustanovljen prvi zakon o zadružništvu. V tem obdobju so se do druge svetovne vojne 
razvila različna združenja, sindikati, dobrodelne organizacije, zadruge, zveze. Po drugi 
svetovni vojni je socialna ekonomija prekinila tradicijo in je svojo vlogo prevzel javni sektor 
do leta 1974, ko so se začele razvijati organizacije civilne družbe. V času tranzicije v Sloveniji 
se je zopet izgubil pomen socialne vključenosti ljudi, saj je bil sistem socialne varnosti 
naravnan predvsem k zagotavljanju socialnih transferjev. 
Glede na delež zaposlenih v socialnem podjetništvu, prispevek tega sektorja k bruto 
družbenemu proizvodu in glede na sposobnost za spodbujanje socialne kohezije v Sloveniji 
zaostajamo za drugimi članicami Evropske unije. Pri nas še ne razumemo dovolj 
zgodovinskega ozadja socialnega podjetništva ter njegove vloge v sodobni družbi. Na tem 
področju ostaja še veliko neizkoriščenega potenciala, ki je pomemben za celotno skupnost. 
Koncept socialnega podjetništva v Sloveniji ni splošno sprejet; dvoumnost predloge 
»socialno«, ki izhaja iz preteklega socialističnega sistema, dodatno prispeva k tej zmedi. 
Terminološka zmeda, ki prevladuje v miselnosti ljudi, vodi do tega, da odločevalci 
neustrezno razumejo dodano vrednost socialnega podjetništva, zaradi česar potem politika 
ne omogoča izkoriščanja konkurenčne prednosti socialnega podjetništva v specifičnih 
gospodarskih sektorjih nasproti javnemu in profitnemu sektorju (Kovač & Klužer, 2010). 
Glede na vse to potencial socialnega podjetništva še zdaleč ni v celoti izkoriščen in pojavlja 
se potreba po razjasnitvi uporabe tega koncepta v Sloveniji, prav tako tudi po ozaveščanju 
odločevalcev in splošne javnosti o pomembni socialno-ekonomski vlogi socialnega 
podjetništva tako v času krize kot gospodarske stabilnosti (Kovač & Klužer, 2010).  
Na podlagi evropskega pristopa opredelitev socialnega podjetništva v Sloveniji vključuje obe 
organizaciji, podedovani iz prejšnje ureditve (tradicionalne zadruge in invalidska podjetja), 
ki zagotavljata najpomembnejši prispevek k bruto domačemu proizvodu in ustvarjanju 
delovnih mest v Sloveniji, in pred kratkim ustanovljene organizacije (zavodi, združenja in 
društva, fundacije). Novoustanovljene organizacije se zdijo inovativnejše glede vrste 
storitev, ki jih ponujajo, in ciljnih skupin, ki jih nagovarjajo, ukvarjajo se tudi z novimi 
tipologijami prikrajšanosti, doslej neupoštevanimi, in zdi se, da se precej zanašajo na 
prostovoljno delo, ki igra pomembno vlogo pri krepitvi socialne kohezije in spodbujanju 
lokalne vpetosti (OECD, 2010, str. 8) 
Zaradi pomanjkanja povezave z javno politiko v boju proti brezposelnosti in na drugih 
področjih v Sloveniji ni prišlo do pravega razvoja socialnega podjetništva. Do razdalje med 
javnimi ustanovami in organizacijami socialnega podjetništva pa je prišlo, ker socialno 
podjetništvo do sprejetega Zakona o socialnem podjetništvu ni bilo zastopano kot poseben 
sektor gospodarstva.  
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Kljub široki paleti storitev, ki jih zagotavljajo socialna podjetja v Sloveniji, so socialna 
podjetja še vedno precej razdrobljena, premalo vidna in niso ustrezno priznana. Javni sektor 
in tudi del skupnosti socialnega podjetništva ne razume načel, vloge in potenciala socialnih 
podjetij in ne upošteva nedavne zgodovine takšnih organizacij v EU-15 (Kovač & Klužer, 
2010). 
V Sloveniji je socialno podjetje poseben status, ki ga lahko ob izpolnjevanju pogojev iz 
Zakona o socialnem podjetništvu pridobijo nepridobitne pravne osebe, npr. društvo, zavod, 
ustanova, pa tudi gospodarske družbe, zadruge ali druge pravne osebe zasebnega prava. 
V pravnem prometu mora socialno podjetje uporabljati svoj naziv ali ime s pripisom 
»socialno podjetništvo« ali okrajšavo »so. p.« (VEM Portal za podjetja in podjetnike). V 
evidenci Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo je bilo na dan 25. . 2016 v Sloveniji 
registriranih 167 socialnih podjetij, od katerih je bilo 7 izbrisanih v letu 2014. Med 
pravnoorganizacijskimi oblikami po številu vodijo zavodi (54 oz. 32,34 %), sledijo jim 
društva in zveze društev (49 oz. 29,34 %) ter zadruge (39 oz. 23,35 %). Kot d. o. o. je 
registriranih 20 (11,98 %) podjetij, najmanj pa je inštitutov (3 oz. 1,80 %), ustanov (1) in 
drugo (1).  
Po datumu registracije je lahko razbrati rast števila slovenskih podjetij z leti. V letu 2012, 
ko je začel veljati Zakon o socialnem podjetništvu, je bilo registriranih 7 socialnih podjetij, 
v letu 2013 pa 21 novih, kar je trikrat več. Leta 2014 je nastalo 40 novih, v letu 2015 pa 59 
socialnih podjetij. V letošnjem letu je bilo do konca aprila registriranih že 40 novih podjetij, 
kar je toliko kot v celem letu 2014. Na podlagi teh podatkov iz evidence socialnih podjetij 
lahko vidimo, da se ustanavljanje teh podjetij vsako leto veča, kar kaže, da je s sprejemom 
zakona povečano tudi zanimanje za socialno podjetništvo (MGRT, 2016).   
3.2 PERSPEKTIVE SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA V SLOVENIJI 
Socialno podjetništvo je vse bolj privlačen pristop za spopadanje z novimi in starimi 
socialnimi težavami in izzivi sodobne družbe, saj je končni cilj socialnega podjetništva zdrava 
in trajnostna skupnost. Ponuja inovativne rešitve problemov na številnih področjih, kot so 
izobraževanje, okolje, področje socialnih storitev, pravične trgovine in storitev za lokalne 
skupnosti. Pojavljajo se nove potrebe, ki jih javni in profitni sektor ne moreta zadovoljiti.  
Vse večji je pritisk na socialno skrbstvo zaradi vse večje potrebe ljudi po socialnih transferjih, 
kar predstavlja veliko težavo za javne finance.   
Za Slovenijo je značilna bogata zgodovina organizacij civilne družbe, ki sega v 
predsocialistični čas. Prekinjen razvoj socialne ekonomije v socialističnem času še vedno 
predstavlja oviro, ki ogroža sedanji razvoj socialne ekonomije. Vendar pa so vrednote, ki so 
podlaga za delo organizirane samopomoči in solidarnosti, še vedno žive v glavah ljudi, kar 
je pomembna podlaga za nadaljnji razvoj socialne ekonomije v Sloveniji. Socialno 
podjetništvo se kaže kot velika priložnost zaradi potreb lokalnih skupnosti po inovativnih 
vrstah dejavnosti (pomoč na domu, recikliranje). Vendar pa je zaradi zaviralnih dejavnikov 
iz preteklosti razvoj socialnega podjetništva ogrožen.  
V preteklosti se je pokazalo, da je poslovni model zadružne oblike zmožen prilagoditve 
različnim kulturnim, gospodarskim in družbenim okoljem, zato se je razvil v različnih 
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proizvodnih in storitvenih sektorjih. Sposobnost prilagoditve se kaže tudi s pojavljanjem 
novih zadružnih oblik na novih področjih dejavnosti glede na spremembo potreb, ki se 
pojavljajo v Evropi v zadnjih treh desetletjih. Po izkušnjah drugih držav bi lahko pri nas 
zakon o socialnem podjetništvu prinesel novo priložnost za rehabilitacijo zadrug, da bi v 
celoti izkoristile svoj potencial kot podjetja skupnosti. V Sloveniji se je že pokazalo, da bi 
lahko zadruge zaradi močnega socialnega naboja uspešno delovale kot socialna podjetja na 
novih področjih, pomembnih za skupnost. Zagotavljajo lahko tudi gospodarske koristi pri 
uresničevanju izobraževalnih, kulturnih, socialnih in drugih potreb svojih članov (OECD, 
2010, str. 14). 
Potencial razvoja se kaže v socialnih podjetjih, ki zagotavljajo storitve v interesu skupnosti 
in splošnem interesu in ne samo na področju sociale. Možnosti razvoja se kažejo v socialnih 
podjetjih, ki opravljajo storitve, kot so oskrba z vodo, proizvodnja obnovljive energije, 
kulturni razvoj, rekreacija, obnova mest, mikro posojila, pravična trgovina, ohranjanje 
kulturne dediščine, socialna stanovanja in socialno kmetovanje. Slednji dve področji sta v 
Sloveniji najperspektivnejši za razvoj socialnega podjetništva na lokalni ravni. Socialno 
podjetništvo lahko igra pomembno vlogo pri usposabljanju in zaposlovanju ranljivih skupin, 
razvoju novih proizvodov in storitev v javnem interesu, pri razvoju podeželja in 
enakomernem regionalnem razvoju. 
V letu 2004 je bil v okviru programa PHARE izveden projekt »Uvajanje modela socialnega 
podjetništva v treh pilotskih regijah v Sloveniji – študija izvedljivosti«, v okviru katerega je 
bila pripravljena študija obstoječega stanja na področju socialne ekonomije v Sloveniji. V 
treh slovenskih regijah (Gorenjska, Koroška, Podravje) so se za razvoj socialnega 
podjetništva perspektivna pokazala naslednja področja: zagotavljanje socialne vključenosti 
za mlade, starejše, ljudi s posebnimi potrebami, razne aktivnosti na kmetijah in podeželju 
(terapevtske kmetije, pomoč na kmetijah, programi sprostitve in rekreacije na kmetijah), 
podporne storitve za društva, gospodinjski servis, komunikacijski servis, področje kulture in 
zabave.  
Pilotni projekti socialnega podjetništva, sofinancirani iz sredstev Evropskega socialnega 
sklada s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, pa so pokazali, da je 
raznolikost dejavnosti na tem področju velika. Perspektivne se pokažejo tudi dejavnosti na 
področju gostinstva, cateringa, predelave odpadnih materialov v uporabne predmete, 
prodaje rabljenih predmetov, pridelave in predelave ekoloških in tradicionalnih izdelkov, 
pridelave in predelave zdravilnih zelišč, turizma, pomoči na domu, predvsem nega starejših 
ljudi, vključevanja ranljivih skupin z usposabljanjem na trg dela in kasnejše zaposlovanje v 
tržnih dejavnostih. Tudi javna dela, ki potekajo v Sloveniji že vrsto let, kažejo potrebe po 
dodatnih dejavnostih, kot so: urejanje javnih površin, pomoč v knjižnicah, muzejih, arhivih, 
spremstvo otrok, skrb za gozdove, obnova vasi, ohranjanje naravne in kulturne dediščine, 
šport, pomoč v gledališčih in drugih kulturnih zavodih (MDDSZ, 2011, str. 11).      
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4 ZAKON O SOCIALNEM PODJETNIŠTVU 
 
V začetku meseca marca leta 2011 je Vlada RS sprejela težko pričakovani Zakon o socialnem 
podjetništvu, veljati pa je začel s 1. 1. 2012. Bistvo zakona je, da se dolgotrajno brezposelne 
osebe vrnejo na trg dela in tako poskrbijo za lastno preživetje. Dosedanje oblike pomoči 
brezposelnim z zaposlovanjem prek javnih del in subvencioniranjem zaposlitev niso prinesle 
trajne priložnosti zaposlitve najranljivejšim skupinam brezposelnih.  
Vsebina zakona je opredelitev, cilji in načela socialnega podjetništva, dejavnosti socialnega 
podjetništva in pogoji zaposlovanja, pogoji za pridobitev statusa socialnega podjetja, način 
pridobitve in odvzem statusa, posebni pogoji poslovanja socialnih podjetij, evidence, ki se 
vodijo, ter nadzorstvo. Zakon ureja tudi načrtovanje razvoja in spodbude za razvoj 
socialnega podjetništva, sodelovanje socialnih partnerjev in organizacij civilne družbe pri 
sprejemanju razvojnih dokumentov, vlogo občin pri načrtovanju in izvajanju politik razvoja 
ter pristojnosti na področju socialnega podjetništva (ZSocP, 1. člen ). 
4.1 RAZLOGI ZA UVEDBO ZAKONA 
Zaradi globalne krize in slabega stanja gospodarstva v Sloveniji se nove podjetniške 
priložnosti kažejo prav na področju socialnega podjetništva, katerega glavni cilj ni 
ustvarjanje dobička. Razlogov za uvedbo zakona je več:  
- Demografske spremembe: v celotni Evropi kot tudi Sloveniji se zaradi nizke rodnosti 
ter daljšanja življenjske dobe in s tem staranja prebivalstva znižuje število delovno 
aktivnega prebivalstva ter povečuje število upokojencev. Te demografske 
spremembe negativno vplivajo na gospodarstvo, inovacije in ustvarjalnost. Zaradi 
tega prihaja do izgube konkurenčnosti in padca rasti bruto domačega proizvoda.  
- Večajo se tudi razlike v sami strukturi brezposelnosti. Povečuje se število iskalcev 
prve zaposlitve, število brezposelnih oseb nad 55 let ter žensk z nizko stopnjo 
izobrazbe. Povečuje se tudi število dolgotrajno brezposelnih in težje zaposljivih oseb. 
Klasično tržno gospodarstvo ne rešuje problema brezposelnosti, saj zahteva 
drugačno starostno strukturo in strokovno usposobljenost zaposlenih.   
- Globalizacija in tehnološke spremembe: tradicionalne dejavnosti se opuščajo, 
proizvodnja se seli na cenejše trge. Zaradi tega se vsak dan povečuje število 
brezposelnih, ki so izključeni s trga dela, ta izgubljena delovna mesta pa se prepočasi 
nadomeščajo z novimi. Zato je potrebno poiskati inovativne rešitve, ki bodo 
prilagojene potrebam lokalne ravni ter posameznih manjših ciljnih skupin 
prebivalstva. 
- Delež zaposlenih v storitvenih dejavnostih v Sloveniji: naša država je uvrščena na 
rep članic Evropske unije. Mnoge nove storitve je možno razviti le v okvirih socialne 
ekonomije s kombiniranjem prožnih oblik zaposlovanja in prostovoljnega dela. 
- Večanje regionalnih razlik v Sloveniji: zaradi zagotavljanja globalne konkurenčnosti 
in zniževanja proizvodnih stroškov so podjetja prisiljena proizvodnjo seliti v 
regionalna in nacionalna središča ob glavne prometne poti. Ruralna področja so tako 
za profitno naravnana podjetja nekonkurenčna. Naravne danosti, ki bi lahko 
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prispevale k trajnostnemu razvoju, ostajajo vse bolj neizkoriščene. Regionalne 
razlike v Sloveniji se na nekaterih področjih še povečujejo. 
- V Sloveniji je trg dela nefleksibilen, saj je edina sprejemljiva oblika zaposlitev za 
nedoločen čas (Slapnik, 2010, str. 16). 
4.2 KAJ JE SOCIALNO PODJETNIŠTVO 
Socialno podjetništvo se od klasičnega razlikuje po tem, da daje prednost rasti socialnega 
kapitala in ne ustvarjanju dobička. 
V 3. členu ZScoP je socialno podjetništvo opredeljeno kot trajno opravljanje dejavnosti 
socialnega podjetništva ali trajno opravljanje drugih dejavnosti pod posebnimi pogoji 
zaposlovanja, s proizvodnjo in prodajo proizvodov ali opravljanjem storitev na trgu, pri 
čemer ustvarjanje dobička ni izključni niti glavni cilj opravljanja dejavnosti.   
Področja, na katerih se opravljajo dejavnosti socialnega podjetništva, so opredeljena v 5. 
členu, in to so: socialno varstvo, družinsko varstvo, varstvo invalidov, znanost, raziskovanje, 
izobraževanje in vzgoja, zagotavljanje in organiziranje mladinskega dela, varstvo in 
promocija zdravja, zagotavljanje socialne vključenosti, ekološka proizvodnja hrane, 
ohranjanje narave, urejanje in varstvo okolja in zaščita živali, spodbujanje uporabe 
obnovljivih virov energije in razvoja zelene ekonomije, trgovina za socialno ogrožene osebe, 
socialni turizem, kultura in ohranjanje kulturne dediščine, amaterski šport in telesna kultura, 
reševanje in zaščita, spodbujanje razvoja lokalnih skupnosti in podpornih storitev socialnega 
podjetništva.  
4.3 CILJI IN NAČELA SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA 
Cilj socialnega podjetništva je, da krepi družbeno solidarnost in kohezijo, spodbuja 
sodelovanje ljudi in prostovoljsko delo, krepi inovativno sposobnost družbe za reševanje 
socialnih, gospodarskih, okoljskih in drugih problemov, zagotavlja dodatno ponudbo 
proizvodov in storitev, ki so v javnem interesu, razvija nove možnosti zaposlovanja, 
zagotavlja dodatna delovna mesta ter socialno integracijo in poklicno reintegracijo najbolj 
ranljivih skupin ljudi na trgu dela (ZSocP, 3. člen).  
V socialno podjetništvo se lahko vključujejo nepridobitne pravne osebe, ki so ustanovljene 
in poslujejo po naslednjih načelih in zahtevah, ki izkazujejo njihov javno koristni in socialni 
značaj: ustanovitelj se prostovoljno odloči za ustanovitev; njegov namen ni izključno 
pridobivanje dobička; ustanovljene so pretežno z namenom trajnega opravljanja dejavnosti 
socialnega podjetništva ali drugih dejavnosti in zaposlujejo najbolj ranljive skupine ljudi na 
trgu dela; vključujejo prostovoljsko delo; odločitve sprejemajo enakopravno vsi člani  po 
načelu en član – en glas, neodvisno od deleža vloženega kapitala; v odločanje so vključeni 
tudi deležniki; premoženje, dobiček in presežki se uporabljajo za namene socialnega 
podjetništva in druge nepridobitne namene in se ne delijo; zagotovljena mora biti 
preglednost finančnega poslovanja ter nadzor nad materialnim in finančnim poslovanjem; 
trajno delujejo v korist svojih članov, uporabnikov in širše skupnosti (ZSocP, 4. člen).  
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4.4 POGOJI ZAPOSLOVANJA 
Posebni pogoji zaposlovanja so navedeni v 6. členu ZSocP. Z opravljanjem dejavnosti, ki so 
določene v 5. členu zakona, ni mogoče doseči vseh ciljev socialnega podjetništva. Cilje 
socialne integracije in poklicne reintegracije najbolj ranljivih skupin ljudi na trgu dela je 
mogoče doseči le preko zaposlovanja ljudi, ki jih zakon opredeljuje kot najbolj ranljive na 
trgu dela. Zakon v to skupino uvršča: 
- invalide, katerih invalidnost je ugotovljena z odločbo pristojnega organa; 
- brezposelne osebe, pri katerih so z odločbo pristojnega organa ugotovljene trajne 
posledice telesne ali duševne okvare ali bolezni in imajo zato bistveno manjše 
možnosti, da se zaposlijo ali ohranijo zaposlitev ali v zaposlitvi napredujejo; 
- dolgotrajno brezposelne osebe, ki so brez zaposlitve zadnjih 24 mesecev ali več; 
- iskalci prve zaposlitve, ki so na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje 
prijavljeni več kot šest mesecev in jim je po zaključku izobraževanja to prva 
zaposlitev ali so zaključili pripravništvo ali jim je prenehal status mladega 
raziskovalca; 
- brezposelne osebe: nad 55 let starosti, pripadniki romske skupine, mladoletne osebe 
brez zaključenega osnovnega izobraževanja ali nižjega poklicnega izobraževanja, 
težje zaposljive osebe, med katere uvrščamo bivše zapornike, begunce, bivše 
odvisnike od alkohola ali drog, brezdomce. 
Ranljive skupine ljudi, ki so vključene v zakon, so na trgu najbolj prikrajšane, saj so jim 
ustrezna delovna mesta v tržni ekonomiji skoraj nedostopna. Delo v socialnem podjetju tem 
skupinam ne omogoča zgolj preživetja, temveč jim daje možnost ponovne vključitve v delo 
in pridobivanja delovnih izkušenj ter zagotavljanje posebnih pogojev za invalide, da se lahko 
uspešno vključijo v delovni proces. 
V tem poglavju bom povzela stanje brezposelnosti v Sloveniji in kako bi lahko sektor 
socialnega podjetništva prispeval k zmanjševanju le-te. Gospodarska kriza, s katero smo se 
soočili leta 2008, je povzročila številne stečaje podjetij in množična odpuščanja. Posledica 
tega je, da se je stopnja registrirane brezposelnosti z leti večala, s tem pa tudi število 
brezposelnih iz ranljive skupine ljudi. Kot vidimo iz spodnje tabele, je bilo konec leta 2009 
kar 30.433 (31,5 %) več brezposelnih kot konec leta 2008. Tudi v nadaljnjih letih je čutiti 
posledice gospodarske krize na slovenskem trgu dela. Kriza se je v letu 2013 le še poglobila, 
saj je takrat brezposelnost narasla že za 46,6 odstotka glede na leto 2008. V letu 2014 in 
2015 lahko opazimo, da so se razmere na trgu dela vendarle izboljšale in da gospodarstvo 
počasi okreva. Junija letos je število brezposelnih po sedmih letih končno zopet padlo pod 
100 tisoč. Kot je razvidno iz tabele, je bilo nazadnje pod 100 tisoč zaposlenih v letu 2009, 
kar nas lahko navdaja z upanjem, da se gospodarska kriza le počasi umirja.  
Tabela 1: Stopnja registrirane brezposelnosti v Sloveniji 
Leto Registrirana brezposelnost 
2008 66.239 
2009 96.672 
2010 110.021 
2011 112.754 
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2012 118.061 
2013 124.015 
2014 119.458 
2015 113.076 
Junij 
2016 
99.795 
 
Vir: Zavod za zaposlovanje, Gibanje registrirane brezposelnosti, 2010–2016 
Zavod za zaposlovanje vodi število brezposelnih tudi po značilnih skupinah.  Za dolgotrajno 
brezposelne osebe uporablja ILO definicijo, po kateri sem spadajo osebe, ki so brezposelne 
12 mesecev in več. Zakon o socialnem podjetništvu pa v 6. členu kot dolgotrajno 
brezposelne osebe opredeljuje tiste, ki so brez zaposlitve zadnjih 24 mesecev in več. V 
opredelitvi dolgotrajne brezposelnosti torej prihaja do neskladja, zato je v tabeli vodena 
evidenca obeh definicij. Ključni razlog za uvajanje socialnega podjetništva v Sloveniji so 
ravno spremembe v strukturni brezposelnosti. Največji problem predstavljajo dolgotrajno 
brezposelne osebe, starejše, mladi od 15 do 29 let ter ženske. Iz tabele je razvidno, da se 
je brezposelnost v vseh skupinah z leti znižala, le v skupini brezposelni 2 leti ali več se je 
brezposelnost povečala. Ravno ta skupina je opredeljena tudi v Zakonu o socialnem 
podjetništvu kot ranljiva skupina ljudi. Iz tega tudi lahko vidimo, kako pomemben je razvoj 
socialnega podjetništva pri nas, še posebej razvoj socialnih podjetij tipa B, ki so 
ustanovljena za zaposlovanje oseb iz 6. člena Zakona o socialnem podjetništvu. Za 
izboljšanje stanja na trgu dela bi morala država več sredstev in akcijskih programov 
nameniti za večjo ozaveščenost in informiranost prebivalcev, predvsem podjetnikov, še 
posebej na lokalni ravni, šele potem bi lahko zares zaživelo področje socialnega 
podjetništva, s čimer bi omogočili inovativno zaposlovanje ranljivih skupin ljudi na trgu dela.      
Tabela 2: Značilne skupine registrirano brezposelnih 
Značilne skupine 
 
Leto 
2013 
Leto 
2014 
Leto 
2015 
Leto 
2016 
brezposelne ženske 59.380 
 
59.502 
 
56.634 
 
51.272 
brezposelni stari od 
15 do 29 let 
32.523 
 
30.151 
 
26.938 
 
20.547 
brezposelni stari 50 
let ali več 
37.905 
 
36.738 
 
37.190 
 
36.328 
 
brezposelni z OŠ ali 
manj 
34.769 
 
34.402 
 
32.998 
 
29.222 
 
brezposelni s 
terciarno izobrazbo 
19.491 
 
19.006 
 
18.852 
 
17.061 
 
iskalci prve zaposlitve 22.051 
 
22.156 
 
20.399 
 
16.522 
 
brezposelni 1 leto ali 
več 
59.415 
 
60.085 
 
58.178 
 
55.360 
 
brezposelni 2 leti ali 
več 
34.816 
 
36.780 
 
37.553 
 
36.323 
 
 
Vir: Zavod za zaposlovanje, Registrirane brezposelne osebe po značilnih skupinah, 2013- 2016 
Eden od ukrepov, s katerim država lahko prispeva k zmanjševanju brezposelnosti, je aktivna 
politika zaposlovanja. Smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja določa 
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Zakon o urejanju trga dela. Pri določanju teh smernic so pomembni tudi krovni cilji strategije 
Evropa 2020, in to so: 
- zagotoviti 75-odstotno stopnjo zaposlenosti žensk in moških, starih 20–64 let, tudi 
z večjo udeležbo mladih, starejših in nizko kvalificiranih delavcev ter z boljšim 
vključevanjem zakonitih priseljencev; 
- izboljšati izobrazbo, zlasti z zmanjšanjem stopnje osipa v šolah in povečanjem deleža 
prebivalstva s terciarno ali enakovredno izobrazbo (število osipnikov pod 10 % in 
vsaj 40 % mladih z zaključenim terciarnim izobraževanjem); 
- spodbujati socialno vključenost, zlasti z manjšanjem revščine (do leta 2020 20 
milijonov manj revnih ljudi). 
Za zboljšanje stanja na trgu dela so ukrepi aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2016–
2020 osredotočeni na ciljno skupino mladih, na starejše, dolgotrajno brezposelne in tiste z 
nizko izobrazbo. Prednostne usmeritve aktivne politike zaposlovanja bodo:  spodbujanje in 
motiviranje dolgotrajno brezposelnih oseb k čimprejšnji vključitvi na trg dela, z namenom 
odprave strukturne brezposelnosti okrepiti ukrepe usposabljanja in izobraževanja aktivnega 
prebivalstva (brezposelni, zaposleni in drugi iskalci zaposlitve) ter mu zagotoviti 
kompetence, znanja in spretnosti glede na potrebe trga dela (MDDSZ, 2015, str. 22).  
4.5 OBLIKE SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA 
Kot socialno podjetje lahko posluje vsaka nepridobitna pravna oseba. Zakon določa dve 
obliki socialnega podjetja: 
- socialno podjetje tipa A, ki je ustanovljeno za trajno opravljanje dejavnosti 
socialnega podjetništva na način, da bo trajno zaposlovalo najmanj enega delavca 
v prvem letu in najmanj dva delavca v nadaljnjih letih poslovanja; 
- socialno podjetje tipa B, ki je ustanovljeno za zaposlovanje oseb iz 6. člena zakona 
na način, da bo določeno dejavnost opravljalo s trajnim zaposlovanjem najmanj 
tretjine teh delavcev od vseh zaposlenih (ZSocP, 8. člen).  
Slovenska pravna ureditev ne dopušča ustanavljanja socialnih podjetij mešanega tipa, pač 
pa je možno ustanoviti zgolj socialno podjetje tipa A ali B, kar nekaterim predstavlja oviro. 
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5 SOCIALNO PODJETNIŠTVO V IZBRANIH DRŽAVAH 
 
5.1 AVSTRIJA 
5.1.1 DEFINICIJA SOCIALNE EKONOMIJE IN SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA 
»Socialna ekonomija bi lahko bila definirana s tremi I-ji: 
- Identiteta – združuje vse, ki imajo skupen interes in občutek pripadnosti oz. 
identitete s socialno ekonomijo kot posebnim ekonomskim področjem. 
- Institucije – pokrivajo glavne institucionalne oblike kooperativ, vzajemna in 
prostovoljna združenja. 
- Intencija (namen) –vključuje ekonomske dejavnosti s socialnim in etičnim 
namenom.« (Branco, in drugi, 2004, str. 48) 
Za organizacije socialne ekonomije je značilno, da delujejo socialno, ekonomsko, etično ter 
so jim pomembne vrednote, predvsem sodelovanje. Te organizacije so usmerjene v ljudi, 
zato so koristi članov ali skupnosti pomembnejše od doseganja dobička. Organizacije so 
samoupravne in neodvisne, trženje pa je usmerjeno k ciljem organizacije. 
V zadnjih letih vse pomembnejša postaja tudi definicija podjetniškega združenja. Povezavo 
med tradicionalno profitnim in neprofitnim socialno usmerjenim sektorjem tvorijo strateška 
združenja neprofitnih organizacij z večjimi družbami, mikro in malimi podjetji, vladnimi 
agencijami in drugimi neprofitnimi organizacijami (Branco, in drugi, 2004, str. 48). 
Glede na upravičence in ciljne skupine definicija socialne ekonomije zajema ekonomske in 
socialne koristi. Od mnogo širše tržne ekonomije se dejavnosti socialne ekonomije 
razlikujejo po tem, da so mnoge usmerjene predvsem k nerazvitim območjem in skupnostim 
ter k skupinam ljudi z oviranostmi. Socialna ekonomija vodi k trajnostnemu razvoju 
finančnih in človeških virov v skupnosti z usmerjenostjo k ljudem, ki ne zmorejo delati v 
profitnem sektorju, in delovanjem na tistih področjih, kjer tržni sektor ne uspeva. S tem 
socialna ekonomija omogoča številne ekonomske ugodnosti nerazvitim območjem, 
skupnostim in skupinam in razširja trg dela tako, da z usposabljanjem in pripravo na delo 
omogoča vključevanje na trg dela ljudem, ki brez podpore in pomoči tega ne bi zmogli. 
Socialna ekonomija lahko, za razliko od tržne ekonomije, računa na podporo prostovoljcev 
ter koristi območju in regiji na: 
- ekonomski ravni – z lastno aktivnostjo in večjo povezanostjo trga dela s 
podpiranjem rasti podjetij, njihovih produktov in zaposlovanjem z zagotavljanjem 
dodatnih ljudi z izkušnjami, 
- socialni ravni – z vključevanjem oseb z oviranostmi na trg dela, napredovanjem v 
karieri in s povečanjem zaposlovanja, izboljšanjem prihodkov in dvigom ravni 
zdravja na manj razvitih področjih, 
- na politični ravni – z zagotavljanjem enakopravnejše in stabilnejše družbe (Branco, 
in drugi, 2004, str. 50). 
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5.1.2 ZAKONODAJA 
V Avstriji na področju socialnega podjetništva nimajo sprejetega zakona, temveč socialno 
podjetništvo presojajo z vidika ciljev, družbenih učinkov oz. socialno podjetniških inovacij.   
»Avstrijska zakonodaja določa tri glavne okvire za socialna podjetja: 
- različni tipi organizacij: združenja, kooperative, fundacije, podjetja; 
- davčne olajšave so odvisne od ciljev in dejavnosti organizacij: davčne oprostitve in 
olajšave ter naklonjen sistem DDV (davčne ugodnosti niso odvisne od organizacijske 
oblike); 
- državne finančne podpore socialnim podjetjem in njihovim članom zagotavljajo 
različni zakoni na državni in deželni ravni, npr.: storitve za brezposelne (državni 
zakon), storitve za invalide (deželni zakon), storitve za starejše in ljudi z oviranostmi 
(deželni zakon). Neprofitne organizacije imajo različne prednosti tudi v preostali 
zakonodaji« (Branco, in drugi, 2004, str. 50). 
5.1.3 SODELUJOČI AKTERJI V SOCIALNI EKONOMIJI  
V Avstriji je tretji sektor raznovrsten in pokriva poleg velikega števila mednarodnih 
organizacij tudi številne lokalne iniciative, kot so podpora brezdomcem, invalidom in 
brezposelnim. V ta sektor so vključene organizacije, ki opravljajo socialne storitve, 
okoljevarstvene organizacije, organizacije za človekove pravice, športna združenja. V 
Avstriji obstaja okrog 100.000 organizacij, večinoma neprofitnih združenj, ki imajo okoli 
200.000 zaposlenih in okoli 900.000 prostovoljcev. Neprofitna združenja se v glavnem 
ukvarjajo s področjem storitev, podpore in svetovanja različnim vrstam oseb z oviranostmi 
(Branco, in drugi, 2004, str. 50). 
Najpomembnejši javni akterji v socialni ekonomiji so: 
- ministrstvo za socialne zadeve (državno in deželno); 
- ministrstvo za gospodarstvo in delo; 
- javni servis za zaposlovanje (državni, deželni in regionalni); 
- občine. 
V proces načrtovanja politike trga dela so vključene socialne partnerske organizacije na 
deželni in regionalni ravni (Branco, in drugi, 2004, str. 51). 
5.1.4 PRIMERI DOBRIH PRAKS ZAPOSLOVANJA V SOCIALNEM PODJETNIŠTVU 
V AVSTRIJI 
V Avstriji so s pomočjo Evropskega socialnega sklada razvili tri modele zaposlovanja v okviru 
socialnega podjetništva: 
- nedobičkonosni zaposlitveni projekti – financirani s strani Zavoda za zaposlovanje, 
- socialna podjetja – dolgoročno naravnani, 
- zaposlitveni model Neue Arbeiter – financiran s strani več financerjev (Zavoda za 
zaposlovanje Koroška, Občine Šentvid na Glini, Občine Feldkirchen in Magistrata Celovec). 
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Neue Arbeiter je pilotni znanstveni model z ekonomsko učinkovitostjo, ki vključuje socialni 
pristop in ustvarja zaposlitve oz. delovna mesta za dolgotrajno brezposelne osebe, invalide, 
brezposelne z zaposlitveno oviranostjo, brezposelne z upadom delovne sposobnosti in 
mlajše brezposelne (osipniki in povratniki). Cilj modela je dvigniti raven delovnih 
sposobnosti in spretnosti vključenih brezposelnih oseb in jih s tem približati potencialnim 
delodajalcem. Uspešnost projekta je 95-odstotna, kar pomeni, da je kar 95 odstotkov 
udeležencev po zaključenem izobraževanju uspelo najti zaposlitev in je po preteku 5 let 
ostala kar 40-odstotna (Vaupot, 2015, str. 198). 
5.2 ITALIJA 
V Italiji ima socialno podjetništvo dolgo tradicijo, najpomembnejšo obliko socialnih podjetij 
pa predstavljajo socialne kooperative.    
5.2.1 DEFINICIJA SOCIALNE EKONOMIJE IN SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA 
»Socialna ekonomija je uspešna in naraščajoča združba organizacij, ki so razpete med 
tradicionalnim zasebnim sektorjem na eni in javnim sektorjem na drugi strani. Socialno 
podjetništvo je lahko definirano kot strokoven, inovativen in trajen pristop do sistemskih 
sprememb, ki razrešujejo napake socialnega trga in izkoriščajo obetajoče priložnosti. 
Socialno podjetništvo vključuje široko paleto poslov ter profitnih in neprofitnih 
organizacijskih modelov. Uspeh njihovih aktivnosti je merljiv predvsem in najprej po 
socialnem vplivu« (Branco, in drugi, 2004, str. 24). 
Po definiciji upravičencev in ciljnih skupin so upravičenci socialne ekonomije lahko vse osebe 
z oviranostmi. Koncept oviranosti je širok in ne zajema samo invalidnih oseb, ampak 
vključuje tudi osebe s sistemskimi omejitvami oz. težavami pri doseganju sprejemljivih 
standardov. V ta koncept so lahko vključeni tudi odvisniki od različnih substanc, bivši 
zaporniki, osebe brez kvalifikacij, imigranti, osebe s pomanjkljivimi delovnimi izkušnjami, 
starejše osebe in ostale osebe s trajno ali začasno težavo na trgu dela (Branco, in drugi, 
2004, str. 25). 
Slika 1: Tipi združenj v Italiji 
Združenja tipa A: oskrbovalne storitve Združenja tipa B: delovna vključenost 
Storitve Glavne dejavnosti 
- pomoč na domu 
- dnevni centri  
- socialno-izobraževalni centri 
- terapevtske skupnosti 
- jasli in vrtci 
- oskrbovalni domovi 
- kmetijstvo 
- ekologija 
- založništvo in tiskanje 
- informatika 
- industrijske pralnice 
- čiščenje 
- gradbeništvo 
- vzdrževanje parkov 
- negovanje 
Ciljne skupine Zaposleni 
- starejši 
- ljudje s psihično ali fizično 
oviranostjo 
- mladi ljudje z oviranostmi 
- psihično ali fizično ovirani 
- uporabniki psihiatričnih storitev 
- odvisniki od drog 
- dolgotrajno nezaposleni imigranti 
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- odvisniki od drog 
- jasli in vrtci 
- osebe z AIDS-om 
 
Vir: Branco, in drugi (2004, str. 25). 
5.2.2 ZAKONODAJA 
V spodnji preglednici je predstavljen italijanski zakonodajni okvir, ki omogoča pospeševanje 
vzpostavljanja novih socialnih podjetij ter ohranjanje že obstoječih, saj daje zelo dinamično 
in stimulativno fiskalno in zakonodajno podporo. V veljavi je krovni zakon 381/91, vendar 
pa imajo regije možnost prilagajanja nacionalne politike svojim regionalnim značilnostim in 
tako razvijajo svoje regijske zakone. 
Slika 2: Odločba italijanskega ustavnega sodišča št. 396/1988 daje zakonsko 
veljavnost zasebni pobudi v sektorju 
Zakon 266/91 o »prostovoljnih 
organizacijah« 
Zakon ureja pravila za organizirano 
prostovoljno delo, zagotavlja posebne 
registre in zagotavlja številne davčne 
olajšave. 
Zakon 381/91 o socialnih kooperativah 
 
- tip A: združenja, ki se ukvarjajo s 
socialnimi, zdravstvenimi in 
izobraževalnimi storitvami 
 
- tip B: kooperative, ki proizvajajo 
blago in storitve, z najmanj 30 % 
zaposlenimi ljudmi z oviranostmi 
Zakon zagotavlja davčne olajšave za 
socialna združenja (zmanjša DDV za 
prodajo storitev na 4 %) in deli socialne 
kooperative na dva tipa. 
 
Glavne davčne olajšave:  
- ugoden sistem DDV, 
- neobdavčene investicije in dobiček, 
- socialni prispevki, 
- prednosti na javnih razpisih, 
neobdavčeni strokovni in drugi 
prispevki v socialni sferi. 
 
Vir: Branco, in drugi (2004, str. 26). 
Zakon 381/91 opredeljuje: 
- Zadružnike, prostovoljce – osebe, ki v kooperativi delajo prostovoljno. Za svoje delo ne 
morejo biti plačani, povrnjene imajo le stroške, ki jim nastanejo zaradi udeležbe pri delu, 
vpisani so knjigo zadružnikov in ne smejo presegati polovice vseh članov. 
- Obveznosti in prepovedi – socialne kooperative delujejo kot običajne kooperative in so 
zavezane spoštovati zakone in predpise s tega področja.  
- Težje zaposljive osebe – so osebe s posebnimi potrebami, nekdanji oskrbovanci 
psihiatričnih ustanov, subjekti, ki so v psihiatrični obravnavi, odvisniki, alkoholiki, 
mladoletne osebe v obdobju zaposljivosti in z družinskimi težavami, migranti. 
- Pogodbe – javne službe lahko sklenejo pogodbo s socialnimi kooperativami tipa B in s tem 
spodbujajo zaposlovanje težje zaposljivih oseb. 
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- Regionalna ureditev zakona – regijam je naložena obveznost, da na podlagi Zakona 381 
v enem letu sprejmejo predpise na lokalni ravni za delovanje socialnih kooperativ. 
- Udeležba drugih pravnih in fizičnih oseb pri delu v socialnih kooperativah – tako pravne 
kot fizične osebe lahko na različne načine sodelujejo v socialni kooperativi, vendar pa 
morata biti v statutu pregledno opredeljena financiranje in razvoj (Pavel & Štefanič, 2005, 
str. 53).  
Leta 2005 je Italija sprejela zakon št. 118/2005, s katerim je pooblastila vlado za celovito 
ureditev socialnega podjetništva. Na njegovi osnovi je vlada z uredbo št. 155 v letu 2006 
postavila osnovna in splošna pravila, ki veljajo za socialni gospodarski sektor. S tem 
zakonom se status socialnega podjetja ne priznava le določenim kooperativam in 
tradicionalno neprofitnim organizacijam, temveč tudi gospodarskim družbam, ki izpolnjujejo 
določene pogoje. Organizacije morajo kot svojo glavno dejavnost opravljati gospodarsko 
dejavnost s proizvodnjo in prometom socialno koristnega blaga ali storitev za doseganje 
ciljev, ki so v javnem interesu. Zakon je prinesel številna nova področja delovanja, kjer se 
lahko uveljavlja socialno podjetništvo, to so dejavnosti na področju socialne in zdravstvene 
pomoči, vzgoje, izobraževanja in usposabljanja, varstva okolja in ekologije, vrednotenja 
kulturne dediščine, socialnega turizma, univerzitetnega dodiplomskega in podiplomskega 
izobraževanja, kulture, izvenšolskega izobraževanja. Zakon prepoveduje, da bi javna 
podjetja ali zasebne profitne organizacije imele lastniško poslovni nadzor nad socialnim 
podjetjem. Socialna podjetja se registrirajo. Glede upravljanja socialnega podjetja 
zakonodaja upošteva načelo samostojnosti. Zakon določa posebne pogoje vodenja 
računovodstva. Zagotovljeno mora biti notranje nadzorstvo nad finančnim in materialnim 
poslovanjem. Ministrstvo za delo in socialne politike izvaja tudi inšpekcijski nadzor in v 
primeru hujših kršitev status podjetju odvzame (Črnak Meglič in skupina poslank in 
poslancev, 2010). 
5.2.3 SODELUJOČI AKTERJI V SOCIALNI EKONOMIJI 
Najpomembnejši akterji socialne ekonomije, ki so polno vključeni v mrežo: 
Zasebne organizacije:  
- socialne kooperative, 
- socialna in zdravstvena pomoč, 
- fundacije, 
- usposabljanje, 
- združenja, 
- nevladne organizacije, 
- telesa. 
Javne organizacije: 
- ministrstvo za socialne zadeve, 
- ministrstvo za delo, 
- regionalni in provincialni svetovalni centri za socialno in zdravstveno politiko, 
- občinski svetovalni centri za socialno politiko 
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Obe področji sta prepleteni s civilno družbo in tako prepleten sistem preprečuje nepotrebno 
prekrivanje in ponavljanje, boljšo uporabo vseh virov, povratne informacije in spremljavo 
upravičencev (Branco, in drugi, 2004, str. 27). 
5.2.4. PRIMERI DOBRIH PRAKS ZAPOSLOVANJA V SOCIALNEM PODJETNIŠTVU 
V ITALIJI 
V Italiji, ki je v literaturi pogosto omenjena kot pionirka na področju zakonodaje in razvoja 
socialnega podjetništva, najdemo veliko primerov dobrih praks socialnega podjetništva. 
Med najuspešnejšimi je potrošniška zadruga DOOP, ki je največja in najhitrejša rastoča 
zadruga v Evropi, ki je bila ustanovljena že leta 1947, leta 2010 pa je štela že 114.000 
članov zadruge, 17.000 malih vlagateljev, 115 potrošniških zadrug, 1.444 trgovin in 56.682 
zaposlenih. COOP deluje s poudarkom na poslovni in prodajni mreži ter svojo družbeno 
odgovornost gradi na osnovnem načelu od »kvalitete do etike«. Osnovni in temeljni cilj je 
zagotavljanje varne in neoporečne hrane potrošnikom s sočasno skrbjo za okolje (Tassinari, 
2003).   
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6 SKUPNE ZNAČILNOSTI SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA V 
OBRAVNAVANIH DRŽAVAH 
 
6.1 PREDNOSTI  
V Sloveniji je s 1. 1. 2012 začel veljati Zakon o socialnem podjetništvu in poleg tega je vlada 
ustanovila Svet za socialno podjetništvo. Zakonodaja omogoča pridobitev koncesij za razvoj 
socialnih storitev, poleg tega pa podrobna zakonodaja s področja invalidov ter obstoj 
številnih ukrepov in spodbud za zaposlovanje ciljnih skupin invalidov in težje zaposljivih 
brezposelnih oseb in skozi desetletja privzgojena solidarnost do ljudi z oviranostmi omogoča 
nastanek številnih invalidskih podjetij s širokim spektrom delovanja.   
V Sloveniji so tudi cilji razvojnih politik naklonjeni razvoju socialnega podjetništva in poleg 
ukrepov za investicijske podpore socialnemu podjetništvu na podeželju obstajajo številne 
podporne organizacije, iniciative v lokalnih okoljih, strategije, programi in dobre prakse, ki 
spodbujajo razvoj socialnega podjetništva. Rezultat spodbudnega okolja je nastanek 
velikega števila nevladnih neprofitnih organizacij.  
Značilnosti in prednosti sistema razvoja socialnih podjetij v Italiji so visoka raven 
neodvisnosti od javne oblasti pri določanju strategije, možnost pojavljanja socialnih 
kooperativnih podjetij z omejeno odgovornostjo njenih članov na finančnem trgu, kot druge 
podjetniške oblike, majhna podjetja, ki so blizu človeškim potrebam in delujejo na lokalni 
ravni, ter povezovanje v lokalne in nacionalne konzorcije, kar prinaša prednost velikim 
podjetjem (Branco, in drugi, 2004, str. 53).  
V Avstriji je sistem javnega financiranja znotraj državne blaginje primeren za razvoj socialnih 
podjetij, saj oblast vse bolj prepoznava pomembnost vloge socialnih podjetij pri izgradnji 
sistema blaginje, polega tega pa je v državi visok standard in visoko razvit davčni sistem 
(Branco, in drugi, 2004, str. 56). 
6.2 PRILOŽNOSTI  
Socialno podjetništvo nudi številne priložnosti na področju zaposlovanja in razvoja nevladnih 
organizacij, kar je v času gospodarske krize izredno dobrodošlo.  
V Sloveniji so do danes prepoznane oblike socialne ekonomije naslednje: društva, ustanove, 
zasebni zavodi, zadruge in družbe z omejeno odgovornostjo. Razvoj zadrug v Sloveniji do 
sedaj ni bil zadosti podprt, vendar pa se kaže, da bi lahko uspešno delovale kot socialna 
podjetja na novih področjih. Največ zadrug je pri nas na področju kmetijstva in ribištva ter 
nepremičnin. V Sloveniji imamo tudi več kot 22.000 organizacij civilne družbe, vključno z 
društvi in združenji, fundacijami, zasebnimi zavodi in verskimi organizacijami. Zavodi lahko 
opravljajo ekonomske dejavnosti za izpolnjevanje potreb lokalnih skupnosti. Društva 
delujejo predvsem na prostovoljni osnovi s socialnimi cilji. Najprepoznavnejša oblika pri nas 
pa so invalidska podjetja. Slovenija ima dolgo zgodovino zaposlovanja in podpore invalidov, 
zato ima tudi dobre rezultate glede na povprečje Evropske unije. Invalidska podjetja so 
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upravičena do stalnih državnih spodbud, delujejo na trgu in so neprofitna (OECD, 2010, str. 
12–16).  
Z novim zakonom o socialnem podjetništvu se v Sloveniji pričakuje razvoj prave oblike 
socialnega podjetja. Da gre razvoj te oblike v pravi smeri, se je že pokazalo skozi leta, saj 
ustanavljanje socialnih podjetij glede na evidenco socialnih podjetij narašča, čeprav ne  tako 
hitro, kot bi si želeli. Konec leta 2014 je bilo registriranih 56 socialnih podjetij, v začetku 
letošnjega leta pa do konca meseca aprila 152. Glede na pretekla leta se najpogosteje 
ustanavljajo podjetja v pravnoorganizacijski obliki zavoda ali društva, sledi oblika zadruge 
in družbe z omejeno odgovornostjo, izjeme so oblike inštituta in ustanove oz. fundacije.   
V Avstriji se je kot najustreznejše za spodbujanje razvoja socialnih podjetij pokazalo 
področje za reintegracijo brezposelnih. Že v zgodnjih 90. letih je država regijam s 
specifičnimi težavami ponudila posebne reintegracijske ukrepe za razvoj posebnih 
organizacij. Skupine pridobitnih in nepridobitnih socialnih podjetij so delovale na področju 
dejavnosti usmerjanja, usposabljanja, poklicnega svetovanja brezposelnim, imele so 
programe za zagon podjetij za brezposelne (Branco, in drugi, 2004, str. 65). V Avstriji so 
pomembne tudi organizacije na področju duševnega zdravja. Prostovoljna neprofitna 
organizacija Pro Mente je ustanovljena s cilji spoštovanja človekovih pravic, ohranitve 
človekovega dostojanstva in doseganja socialne integracije psihosocialno ogroženih oseb. 
Deluje na področju odvisnosti, psihosocialnih svetovalnih centrov, stanovanjskih skupnosti, 
dnevnih centrov. Organizacija je del lokalne skupnosti, ki vključuje prebivalce zaradi 
izboljšanja razumevanja težav duševnega zdravja. Socialna podjetja so tržno usmerjena, 
saj podjetje vključuje uporabnike v delo na področju vrtnarstva, predelave, šivanja, 
kopiranja in tiskanja (Pavel & Štefančič, 2005, str. 52). 
V Italiji so aktualna oblika socialnega podjetja kooperative. Njihov razvoj se je začel s 
socialnimi kooperativami v letu 1972. Rešujejo problem zaposlovanja nekdanjih pacientov 
psihiatričnih bolnišnic. Poslanstvo socialnih kooperativ je, da delujejo v javno dobro tako, 
da opravljajo socialne, zdravstvene, izobraževalne storitve, razvijajo različne kmetijske, 
industrijske ali trgovinske dejavnosti z namenom usposabljanja in zaposlovanja težje 
zaposljivih oseb. V Italiji je bilo v letu 2005 okoli 1200 uradno registriranih socialnih 
kooperativ in so zaposlovala okoli 400.000 ljudi, od tega polovico oseb z oviranostmi (Pavel 
& Štefančič, 2005, str. 53). V Italiji skupina Polis združuje štiri socialne kooperative. 
Ustanovljena je bila z namenom pospeševanja delovnega in socialnega vključevanja ljudi z 
visoko stopnjo duševne prizadetosti. Leta 1997 so s pomočjo evropskih sredstev ustanovili 
kooperativo Now z namenom nuditi pomoč in podporo mladim, starejšim in drugim ranljivim 
ciljnim skupinam (Branco, in drugi, 2004, str. 60). 
6.3 POMANJKLJIVOSTI  
Pomanjkljivosti in slabosti za razvoj socialnega podjetništva v Sloveniji so v tem, da je 
socialna ekonomija zakonsko podlago dobila šele z začetkom leta 2012, medtem ko je 
prejšnja zakonodaja obravnavala zgolj eno ciljno skupino – invalide. Kljub temu da je 
Slovenija do danes sprejela že številne zakone, programe in strategije (Zakon o socialnem 
podjetništvu z vsemi pripadajočimi pravilniki, Strategijo razvoja socialnega podjetništva 
2013–2016, Program ukrepov za izvajanje strategije, Svet za socialno podjetništvo) pa 
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tovrstna oblika inovativnih podjetij v Sloveniji nekako ni zaživela. Razlogov za neuspeh 
socialnih podjetij v Sloveniji je več, vendar bi bilo morda smiselno izpostaviti ravno 
neustrezen motiv za ustanavljanje podjetij. Mnogokrat so se socialna podjetja ustanavljala 
zaradi pridobivanja sredstev iz proračuna, medtem ko bi moral biti glavni namen njihove 
ustanovitve krepitev solidarnosti v družbi, skrb za ranljive skupine ljudi in družbeno 
odgovorno vedenje z vračanjem dobička nazaj v podjetje in v njegov razvoj  (Tomc, 2015). 
Pomanjkljivo je tudi razumevanje socialnega podjetništva in koristi tako na nacionalni kot 
na regionalni/lokalni ravni, na nivoju resornih ministrstev in vladnih služb, ki še vedno slabo 
razumejo svojo vlogo pri razvoju socialnega podjetništva. V Sloveniji je tudi velika težava v 
nezadostni usposobljenosti strokovnega kadra, saj je sistem za usposabljanje strokovnjakov 
na področju socialne ekonomije programsko neprilagojen. Socialna podjetja se pogosto 
srečujejo tudi z nerazumevanjem lokalnega okolja za potrebe socialno izključenih skupin in 
nepripravljenostjo lokalnega okolja za reševanje problematike socialno izključenih. Ne 
nazadnje pa je problem razvoja socialnih podjetij v Sloveniji tudi pomanjkanje podjetniškega 
pristopa pri razvoju iniciativ uvajanja storitev ali produktov v socialnih podjetjih.  
V Italiji se v zadnjih letih srečujejo s prehitrim razvojem, socialna podjetja so vse bolj 
odvisna od javnih podjetij, saj večkrat služijo bolj potrebam javne administracije kot svojim, 
povečuje se odvisnost od zunanjih fundacij, mnogi se srečujejo s pomanjkanjem 
prostovoljcev in na nivoju države še ni jasnega in kakovostnega postopka za dokazovanje 
skladnosti poslovanja socialnega podjetja z zahtevami standarda (Branco, in drugi, 2004, 
str. 53). 
V Avstriji se podobno kot v Italiji srečujejo s pomanjkanjem števila prostovoljcev ter z visoko 
stopnjo odvisnosti od javnega financiranja in pomanjkanjem alternativnih oblik financiranja. 
Poleg tega se pojavljajo tudi težave zaradi prevelikega števila predpisov in določil znotraj 
posameznega področja ter podobno kot v Sloveniji zaradi preslabe vpetosti v lokalno okolje 
in nerazumevanja potreb oseb z oviranostmi (Branco, in drugi, 2004, str. 56). 
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7 MOŽNOSTI URESNIČEVANJA ZAKONA O SOCIALNEM 
PODJETNIŠTVU V SLOVENIJI NA LOKALNI RAVNI 
 
Socialno podjetništvo ima z novim zakonom odprte vse možnosti razvoja tega področja. Vse 
več bo ciljnih oseb, ki jih zakon opredeljuje kot zaposlovalce v socialnih podjetjih. Potrošniki 
bodo vse bolj ozaveščeni in bodo želeli kupovati storitve in izdelke, ki imajo dodano 
vrednost. Pri nas se velike možnosti kažejo na področju zelene tehnologije, ki izkoriščajo 
naravne danosti, saj imamo veliko sonca in vode. Velik problem postajajo odpadki, s 
katerimi se nihče ne želi ukvarjati, socialna podjetja pa so v njih prepoznala izdelek ponovne 
uporabe, ki ga lahko ponudijo na trgu. Velik potencial se kaže tudi v razvoju zdrave 
prehrane, saj je pri nas vse več zaraščenih travnikov in neizkoriščene zemlje. 
Na lokalni ravni deluje množica akterjev (lokalne skupnosti, javne in zasebne strokovne, 
svetovalne in izobraževalne inštitucije, nevladne organizacije in društva), ki morajo z 
medsebojnim sodelovanjem: 
- prepoznati na določenem območju prave priložnosti za zaposlovanje v sektorju 
socialne ekonomije, 
- ozavestiti ljudi, kako pomembna je socialna ekonomija za skupno dobro lokalne 
skupnosti, ter jim predstaviti delovanje socialnega podjetništva, 
- pripraviti ustrezne projekte, ki bodo vključeni v lokalne razvojne programe za razvoj 
socialnega podjetništva, 
- zagotoviti dovolj informacij in predlogov o posebnostih lokalnega okolja, ki bodo 
spodbudila razvoj socialnih podjetij, 
- izvajati nacionalne instrumente in ukrepe ter jih povezati z lokalnimi spodbudami 
(JAPTI, 2005, str. 43). 
Pristojnosti občine so opredeljene tudi v zakonu (ZSocP, 31. člen), ki pravi, da lahko občine 
skladno z določbami tega zakona in zakona, ki ureja spodbujanje skladnega regionalnega 
razvoja, načrtuje, financira in izvaja politike razvoja socialnega podjetništva na območju 
občine oz. na ravni razvojne regije. V zakonu so v 5. členu določena tudi področja in 
dejavnosti socialnega podjetništva, med katerimi so tudi socialno varstvene storitve, storitve 
ohranjanja podeželske in kulturne dediščine ter ekološke in komunalne storitve.                                                                                                     
7.1 SOCIALNO VARSTVENE STORITVE 
Najbolj se kaže potreba po pomoči na domu starejšim in nege potrebnim osebam. Imamo 
vse več težko zaposljivih oseb, ki potrebujejo novo delovno mesto, in vse več potreb 
starejših in bolnih ljudi, ki želijo kljub svojemu stanju ostati doma in ne želijo biti nastanjeni 
v inštitucijah. Potrebe obeh skupin ljudi so lahko urejene z obliko socialnega podjetništva. 
Dejavnosti storitve pomoči na domu lahko glede na Pravilnik o standardih in normativih 
socialnovarstvenih storitev razdelimo na tri vrste pomoči: 
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- pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih: pomoč pri umivanju, oblačenju in slačenju, 
hranjenju, pomoč pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega 
osebnih ortopedskih pripomočkov; 
- gospodinjska pomoč: nabava živil, dostava obroka hrane, pomivanje posode, 
osnovno čiščenje bivalnega prostora in odnašanje smeti, vzdrževanje spalnega 
prostora; 
- pomoč pri ohranjanju socialnih stikov: vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, 
prostovoljci in okoljem, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, 
informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca, priprava upravičenca in 
njegove družine na inštitucionalno varstvo. 
Zaradi vse večje dvojne obremenjenosti ženske v sodobni družbi z neplačanim delom v 
gospodinjstvu in skrbi za otroke v zasebnem življenju ter plačljivim delom v javnem življenju 
se vse bolj kaže potreba po storitvah gospodinjskega servisa ter varstva otrok. Že do sedaj 
to delo na črno opravljajo starejše ženske, dolgotrajno brezposelne ženske, mlade ženske 
kot iskalke prve zaposlitve in delavke, ki jim osebni dohodek ne zadostuje za preživetje. 
Tako imamo na črnem trgu na eni strani ženske, ki kupujejo storitve gospodinjskega servisa, 
in na drugi strani ženske, ki opravljajo gospodinjska dela druge ženske. Zaradi večje varnosti 
in pravic obeh strani bi bilo pametno te storitve uporabljati preko sistema socialnega 
podjetništva.  
Preobremenjenost žensk z gospodinjskim delom in skrbjo za otroke je tudi razlog za 
neenakost spolov na trgu dela. S sistemom pomoči pri domačih opravilih bi omogočili 
ženskam, da bi lahko več časa posvečale karieri. Oblikovati je potrebno sistem plačane 
pomoči gospodinjstvom z majhnimi otroki, ki bo cenovno dostopen čim širšemu krogu tistih, 
ki te storitve potrebujejo. Ponuja se možnost ustvarjanja novih, kakovostnih in urejenih 
delovnih mest za dolgotrajno brezposelne ženske ter večja dostopnost storitev tistim, ki jo 
potrebujejo. 
7.2 OHRANJANJE PODEŽELSKE DEDIŠČINE 
Podeželja naj bi zopet postala privlačna bivalna okolja z visoko kakovostjo življenja. Mladim 
naj bi omogočili, da najdejo izzive in možnosti za bivanje in delo na podeželju. Z razvojem 
perspektivnih dejavnosti z uporabo lokalnih potencialov in virov naj bi se ustvarila nova 
delovna mesta.  
Ohranjanje podeželske dediščine: 
- s povezovanjem, usposabljanjem in sodelovanjem nevladnih organizacij za pripravo 
in organizacijo prireditev na podeželju, ki vključujejo nove pristope za krepitev 
lokalne identitete in dediščine in s tem tudi bogatijo turistično ponudbo; 
- s spodbujanjem kmetijstva, rokodelstva in domače obrti, dopolnilnih dejavnosti na 
kmetiji in drugih dejavnosti ter iskanje možnosti prodaje lokalnih izdelkov na lokalnih 
tržnicah oz. drugih prodajnih mestih; 
- z izobraževanji povečati podjetniške veščine in znanja, povezati ponudnike in 
povečati prepoznavnost lokalnih produktov in tako vplivati na hitrejši razvoj 
podjetništva in s tem ustvariti nova delovna mesta na podeželju; 
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- s spodbujanjem vključevanja kmetijskih proizvajalcev v oskrbo vrtcev in šol z lokalno 
kakovostno pridelano hrano; 
- z razvojem turizma na podeželju, ki povezuje in dodaja vrednost s povezovanjem 
raznolikih potencialov v naravi, dediščini, tradiciji, ljudeh. Turizem na podeželju je 
lahko pomemben vir dohodka in odpira nova delovna mesta. Nadgraditi je treba 
ponudbo z vidika pestrosti in kakovosti, povezati posamezne ponudnike ter 
omogočiti razvoj in trženje ponudbe. Potenciali za razvoj turizma so predvsem 
naravne danosti, kulturna in etnološka dediščina, vino, kulinarika ter zdraviliški 
turizem. 
7.3 EKOLOŠKE IN KOMUNALNE STORITVE 
V Sloveniji in po svetu se soočamo z naraščanjem količin odpadkov in s problemom, kot je 
pomanjkanje odlagališč. Evropska komisija postavlja vse strožje zahteve za ravnanje z 
odpadki. Zahteva namreč, da se poveča delež ponovne uporabe odpadkov in reciklaže. 
Kažejo se tudi potrebe po okolju prijaznih in učinkovitih storitvah, ki odpadke iz odlagališč 
vrnejo v ponovno uporabo. Zaradi večanja kupne moči in ponudbe naprav, gospodinjskih 
pripomočkov, pohištva, oblačil, igrač v novih trgovskih centrih se je doba rabe izdelka 
občutno zmanjšala. Posledica tega je povečanje količine odpadkov. Zaradi zahtev 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov teh odpadkov ni dovoljeno odlagati na odlagališča. 
Odpadne izdelke lahko z inovativnimi storitvami obnovimo, popravimo in spravimo v stanje, 
primerno za ponovno uporabo, ter jih po ugodni ceni prodamo na trgu novim uporabnikom. 
Tudi komunalne storitve ne sledijo več hitremu potrošništvu, zato je nova in hkrati 
inovativna ekološka storitev, ki je fleksibilna in prilagodljiva zahtevam naročnikov, v porastu. 
Vse več je tudi gospodinjstev s slabim socialnim položajem, ki si lahko privoščijo le 
predhodno obdelane in za nadaljnjo uporabo primerne kosovne odpadke. S povečanjem 
potreb po teh storitvah  se posledično povečuje tudi potreba po novih zaposlitvah. 
Ekološke in komunalne storitve prinašajo pozitivne učinke na treh področjih: 
- Okolje: s ponovno uporabo izdelku podaljšamo čas, ko postane odpadek, in tako 
zmanjšamo negativen vpliv posameznega izdelka na okolje in ohranimo dragocene 
naravne vire; za popravilo izdelka, ki gre v ponovno uporabo, porabimo manj 
energije in naravnih virov v primerjavi z reciklažo; s ponovno uporabo izdelka 
zmanjšujemo onesnaževanje vode in zraka. 
- Sociala: marginalnim skupinam, ki so zaposlene v ekoloških in komunalnih storitvah, 
omogočamo ponovno vključevanje v družbo, inovatorji pa lahko ekološke inovacije 
uporabijo v praksi; proizvodi ponovne uporabe so cenovno dostopni tudi 
gospodinjstvom z nižjimi osebnimi dohodki. 
- Ekonomija: zmanjšuje se strukturna brezposelnost, dobimo nove uporabne izdelke, 
odpirajo se nova delovna mesta, poveča se ekonomski in socialni razvoj lokalne 
skupnosti, privarčujemo stroške odlagališča, upoštevamo evropsko in nacionalno 
zakonodajo na področju odpadkov, z razvojem novih okoljskih storitev in zelenih 
tehnologij prispevamo k večanju konkurenčnosti.      
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7.4 STORITVE OHRANJANJA KULTURNE DEDIŠČINE 
Dejavnosti na področju ohranjanja kulturne dediščine: 
- ohranjanje in obnavljanje kulturne dediščine; 
- ohranjanje tradicionalnega znanja in razvoj novih proizvodov na podlagi teh znanj; 
- ohranjanje in razvoj kulturnih dejavnosti na podeželju; 
- dvig zavesti o pomenu dediščine za nadaljnje življenje in razvoj. 
Kulturno dediščino lahko ohranjamo: 
- s spodbujanjem kulturnih društev za izvedbo tradicionalnih prireditev, s katerimi se 
bosta ohranjala izročilo in dediščina ter se krepila lokalna identiteta;  
- z ureditvijo poti z informacijskimi tablami, ki vodijo do posameznih točk kulturne 
dediščine in so vpisane v register varovane kulturne dediščine, ter skrbjo za 
promocijo teh poti; 
- z evidentiranjem objektov kulturne dediščine ter skrbjo za obnovo in revitalizacijo 
objektov in premične dediščine lokalnega pomena.  
S tem bomo izboljšali stanje kulturne dediščine, poskrbeli za poznavanje in spoštovanje 
kulturne dediščine ter jo vključili v turistično ponudbo. Kulturna dediščina predstavlja 
pomemben potencial za razvoj edinstvene turistične ponudbe in prispeva k prepoznavnosti 
in identiteti območja. Kulturno dediščino je potrebno krepiti tudi med lokalnim 
prebivalstvom; s prikazi tradicionalnih znanj, spretnosti in veščin ter z ureditvijo lokalnih 
zbirk in muzejev je treba poskrbeti za prenos dediščine na mlajšo generacijo. 
Bogata kulturna dediščina lokalnega območja soustvarja njegovo identiteto. Največji 
problem predstavlja zagotavljanje sredstev za obnovo in zaščito kulturne dediščine pred 
propadom ter za razvoj vsebin in dejavnosti, ki bi omogočale trajnejše rešitve v zvezi z 
vzdrževanjem te dediščine. 
Zgoraj je navedenih le nekaj področij, na katerih lahko deluje socialno podjetništvo. Že iz 
nabora teh dejavnosti lahko vidimo, da je potencial razvoja socialnega podjetništva na 
lokalni ravni velik, vprašanje je le, če ga bomo znali izkoristiti. Na to imajo velik vpliv tudi 
občine, ki so odgovorne za načrtovanje, financiranje in izvajanje politike razvoja socialnega 
podjetništva na območju občine ter aktivno prispevajo k realizaciji strateških ciljev 
strategije. Značilnost socialnega podjetništva je, da deluje v tesni povezavi z lokalnim 
okoljem, odziva se na probleme, ki so značilni za posamezno lokalno skupnost, in tako 
prispeva k nastanku novih delovnih mest na lokalnem nivoju. V Sloveniji je to še posebej 
pomembno za razvoj podeželja. Občine so zelo pomembne pri širjenju poznavanja in 
pomena socialnega podjetništva in pri prepoznavanju potencialnih področij za razvoj 
socialnega podjetništva na lokalnem nivoju. Pomembno je ozaveščanje, izobraževanje in 
usposabljanje nosilcev pomembnih funkcij in razvoj v lokalnih skupnostih in institucijah na 
regionalni ravni, saj je od poznavanja tega področja odvisno, kako se bo ta sektor razvijal 
v posameznem lokalnem okolju. Lokalne skupnosti/občine v sodelovanju s socialno 
podjetniško iniciativo identificirajo lokalno problematiko, nakažejo rešitve in omogočijo 
reševanje te problematike v sodelovanju s socialnimi podjetji (Invel, 2014, str. 13). 
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V Evropski uniji je socialno podjetništvo eden od najhitreje rastočih sektorjev poslovne 
dejavnosti, saj je eno od štirih ustanovljenih podjetij socialno podjetje, ki po nekaterih 
podatkih zaposlujejo že več kot 11 milijonov ljudi, kar predstavlja 6 % vseh zaposlenih. Žal 
je v Sloveniji stanje popolnoma drugačno, saj je glede na analize, ki so jih opravili partnerji 
v projektu SloHra Socionet za 7 regij, v Sloveniji koncept socialnega podjetništva slabo 
poznan. Vendar ima Slovenija že dolgo tradicijo nekaterih oblik socialnega podjetništva, ki 
se popolnoma ujemajo s sedanjimi opredelitvami, čeprav v preteklosti niso bile poznane 
pod tem imenom.  
Po podatkih analize v okviru projekta SloHra Socionet, ki je bila objavljena 30. 9. 2015, ima 
Obalno-kraška regija registriranih le sedem socialnih podjetij, kar znaša 6,6 % vseh 
slovenskih socialnih podjetij. Pravno formalne oblike organizacij, registriranih kot socialna 
podjetja, so zavod, zadruga, društvo ter d. o. o., kar jasno nakazuje, da v socialnem 
podjetništvu največjo priložnost vidi predvsem nevladni sektor. Vendar pa je število 
organizacij, ki izkazujejo nekatere značilnosti socialnih podjetij, bistveno višje, saj je bilo v 
Obalno-kraški regiji leta 2014 registriranih kar 1917 nevladnih organizacij (1641 društev, 
267 zavodov, 9 ustanov), 28 zadrug, dve invalidski podjetji ter en zaposlitveni center 
(SloHra SOCIONET, 2015). 
Podobno sliko kaže tudi analiza socialnega podjetništva v Jugovzhodni regiji, saj podatki 
kažejo, da so bila leta 2014 na tem območju registrirana le tri socialna podjetja, medtem 
ko je število organizacij, ki izkazujejo značilnosti socialnih podjetij, še večje kot v Obalno-
kraški regiji. Tako je bilo v letu 2014 v regiji Jugovzhodne Slovenije registriranih 1830 
nevladnih organizacij, 16 zadrug in kar 8 invalidskih podjetij (SloHra SOCIONET, 2014). 
Analiza stanja v Posavski in Primorsko-notranjski regiji kaže še bolj žalostno sliko, saj je v 
Posavski regiji registrirano le eno socialno podjetje, v Primorsko-notranjski regiji pa po 
podatkih žal ni registrirano nobeno socialno podjetje. Kljub temu je število organizacij na 
področjih, ki se dotikajo socialnega podjetništva, kar veliko. V Posavski regiji so 903 
nevladne organizacije, 13 zadrug in 5 invalidskih podjetij, v Primorsko-notranjski regijije 
694 nevladnih organizacij, 10 zadrug, 4 invalidska podjetja in en zaposlitveni center (SloHra 
SOCIONET, 2015). 
Anketiranci za tako slab razvoj in majhno število socialnih podjetij navajajo številne razloge, 
kot so slaba klima oziroma stimulacija v lokalnem okolju, pomanjkanje znanj in veščin s 
področja podjetništva/trženja/vodenja podjetja, pomanjkanje prostorov, pomanjkljivo 
razumevanje socialnega podjetništva, pomanjkljiva usposobljenost zaposlenih v socialnem 
podjetništvu, nepovezanost in neusklajenost inštitucij, slaba podoba trenutnih socialnih 
podjetij (po končanem projektu se zgodba zaključi), nepovezanost civilne sfere z 
gospodarstvom, nedorečenost Zakona o socialnem podjetništvu glede prednosti socialnega 
podjetja pred podjetjem, ustanovljenem v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah. 
Glavne ugotovitve, vezane na institucionalno in podporno okolje na nivoju države, so, da je 
zakonodajo treba spremeniti, zlasti v smeri večje odprtosti in poenostavitve kriterijev 
delovanja socialnega podjetništva ter večanja prepoznavnosti socialnega podjetništva v 
smislu vrednot in vpliva na okolje, ki jih socialno podjetništvo prinaša.  
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Obstoječe podporne organizacije v regiji se po ugotovitvah anketirancev ne ukvarjajo 
aktivneje s socialnim podjetništvom in to področje razmeroma slabo poznajo, vendar je 
poznavanje predpogoj za delovanje podpornega okolja socialnega podjetništva. Podporno 
okolje bi moralo še bolj nuditi podporo na področju zakonodaje, prava in postopkih za 
ustanavljanje podjetij ter se vključevati v pripravo sistemskih rešitev, ki pozitivno stimulirajo 
socialno podjetništvo.    
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8 PREDLOG UKREPOV IN AKTIVNOSTI ZA NASTANEK IN 
RAZVOJ SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA V SLOVENIJI 
 
8.1 PODPORNO OKOLJE ZA RAZVOJ SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA 
Podporno okolje v socialni ekonomiji: 
- Država mora najprej zagotoviti zakonsko ureditev za uspešno razvijanje socialnega 
podjetništva, s fiskalno politiko vplivati na ekonomske cilje (višja zaposlenost, višja 
gospodarska rast in nizka inflacija), zagotoviti ustrezno davčno politiko za razvoj 
socialnega podjetništva, pripraviti program ukrepov za spodbujanje razvoja 
socialnega podjetništva, zagotoviti javna naročila, s subvencijami pomagati pri 
zagonu oz. delovanju socialnega podjetja. 
- Lokalna skupnost mora poskrbeti za regionalne predpise, javna naročila, zagotoviti 
ustrezno infrastrukturo za opravljanje osnovnih dejavnosti za neprofitne, nevladne 
organizacije in za strokovne institucije – koncesije. 
- Gospodarske in negospodarske organizacije omogočajo zaposlovanje in  financirajo 
dejavnosti (Branco, in drugi, 2004, str. 72). 
Od leta 2012, ko je pri nas stopil v veljavo Zakon o socialnem podjetništvu, imamo 
postavljen pravni okvir za delovanje socialnih podjetij. Leta 2013 je bil na podlagi 4. 
odstavka 21. člena Zakona o socialnem podjetništvu sprejet še Pravilnik o spremljanju 
poslovanja socialnih podjetij, ki ureja način spremljanja poslovanja socialnih podjetij in 
način ugotavljanja izpolnjevanja pogojev za ohranitev statusa socialnega podjetja. Priloga 
pravilnika je vzorec sklepa, ki ga zahteva 14. člen zakona, in sicer sklep ustanoviteljev ali 
pristojnega organa nepridobitne pravne osebe, da namerava poslovati kot socialno podjetje. 
Dejavnosti, ki jih lahko izvaja socialno podjetje tipa A, določata Uredba o določitvi dejavnosti 
socialnega podjetništva in Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi 
dejavnosti socialnega podjetništva. Socialna podjetja morajo voditi poslovne knjige v skladu 
s posebnimi računovodskimi standardi, ki so določeni v SRS 40 – računovodske rešitve v 
socialnih podjetjih, uporabljati pa se je začel s 1. januarjem 2012 (MGRT, 2016). 
Pristojno ministrstvo za socialno podjetništvo je bilo po Zakonu o socialnem podjetništvu 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, z dnem 1. 1. 2015 pa je 
pristojnost prešla na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Vlada je dne 22. 9. 
2011 ustanovila Svet za socialno podjetništvo, ki je pristojen za oblikovanje politike razvoja 
socialnega podjetništva v Republiki Sloveniji (MGRT, 2016).  
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je konec leta 2015 poslalo v obravnavo 
predlog spremembe Zakona o socialnem podjetništvu. Glavne predlagane spremembe 
zakona so, da se ukine razdelitev socialnih podjetij na tip A in B, odpravljene naj bi bile 
nejasnosti glede poročanja in ohranjanja socialnih podjetij, poenostavil bi se postopek 
registracije socialnega podjetja, evidenco socialnih podjetij naj bi po novem vodil AJPES 
(MGRT, 2015). 
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V četrtem poglavju Zakona o socialnem podjetništvu je zajeto podporno okolje za razvoj 
socialnega podjetništva: 
- Načrtovanje razvoja: vlada na predlog sveta in po posvetovanju s socialnimi partnerji  
sprejme strategijo za določeno obdobje. Strategija zajema analizo potreb in smeri 
možnega razvoja, temelje politike razvoja, strateške razvojne cilje in glavna področja 
razvoja socialnega podjetništva, vlogo države in njenih institucij ter občin pri 
izvajanju določene politike in doseganju razvojnih ciljev. Za izvajanje strategije 
razvoja socialnega podjetništva za posamezno obdobje pristojno ministrstvo v 
sodelovanju z vsemi ministrstvi, pristojnimi za področja dejavnosti socialnega 
podjetništva, pripravi program ukrepov, v katerem za vsak ukrep določi predvsem 
cilje, vsebino, ciljne skupine, ki jim je ukrep namenjen, pogoje za vključitev v 
aktivnosti in način izvajanja aktivnosti, vrsto in višino upravičenih stroškov v okviru 
aktivnosti, obdobje izvajanja aktivnosti, izvajalce ali podizvajalce posameznega 
ukrepa, vire in obseg sredstev za financiranje ter opredelitev, ali aktivnost 
predstavlja državno pomoč, način poročanja ter merila za ocenjevanje doseganja 
ciljev. Program ukrepov sprejme vlada po predhodnem mnenju sveta. Ukrepi morajo 
biti načrtovani tako, da omogočajo usklajeno pomoč pri ustanavljanju in začetku 
poslovanja socialnega podjetja, pomoč za zagotavljanje likvidnosti in razvoj podjetja 
in usklajenost z izvajanjem ukrepov aktivne politike zaposlovanja ter drugih 
razvojnih dokumentov, ki jih sprejme vlada.  
- Izvajanje politike razvoja socialnega podjetništva zagotavljajo ministrstva in vladne 
službe, vsak na svojem delovnem področju. Zajema predlaganje in sprejemanje 
predpisov, ki omogočajo ali olajšujejo poslovanje socialnim podjetjem na 
posameznih področjih in dejavnostih, odpravljanje administrativnih ovir za delovanje 
socialnih podjetij in omogočanje prenosa javnih pooblastil, če to določa zakon, tudi 
na socialna podjetja.  
- Pristojnosti občin: načrtujejo, financirajo in izvajajo politike razvoja socialnega 
podjetništva na območju občine oziroma na ravni razvojne regije, skladno z 
določbami zakona o socialnem podjetništvu in zakona, ki ureja spodbujanje 
skladnega regionalnega razvoja. Vlada preko sveta, ministrstev in vladnih služb 
spodbuja razvoj socialnega podjetništva na lokalni ravni. 
- Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva se zagotavlja preko izvajanja ukrepov 
spodbujanja socialnega podjetništva, ukrepov oblikovanja ugodnega podjetniškega 
okolja, spodbujanja zaposlovanja in ukrepov za omogočanje dostopa do virov 
financiranja naložb v socialna podjetja. 
- Sredstva za izvajanje ukrepov se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije in iz 
drugih domačih in evropskih virov na načine, kot jih določajo zakoni in drugi predpisi. 
- Upravičenci do spodbud iz posameznih ukrepov so osebe, ki nameravajo ustanoviti 
socialno podjetje, socialna podjetja ali posamezniki, ki naj bi se zaposlili v socialnem 
podjetju. 
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je aktivnosti za razvoj in podporo socialni 
ekonomiji predvidelo že v pripravi Operativnega programa za razvoj človeških virov za 
obdobje 2007–2013, ki se financira iz sredstev Evropskega socialnega sklada. Skupni cilj 
operativnega programa je doseganje večje zaposlenosti, socialne vključenosti, višjega 
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življenjskega standarda ljudi ter zmanjšanje regionalnih razlik, kar bo moč doseči s  
povečanim vlaganjem v ljudi, katerih človeški kapital bo zagotavljal večjo stopnjo 
inovativnosti, zaposljivosti in gospodarske rasti. Na tej podlagi je v okviru 4. razvojne 
prioritete »Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti« in prednostne usmeritve 
4.1. »Enake možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti« v letu 2009 objavilo 
javni razpis za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva in za ta namen zagotovilo 
finančna sredstva v višini 2 milijona EUR (Kavčič & Samec, 2010, str. 51). Razpisana 
finančna sredstva so zadostovala za 9 najbolje ocenjenih projektov. V prvi fazi so projekti 
razvijali in širili svoje tržne dejavnosti; za njihovo izvajanje so usposobili 102 osebi iz ranljivih 
ciljnih skupin, v drugi fazi pa so 30 najbolj usposobljenim osebam iz ranljivih ciljnih skupin 
v okviru projektov socialnega podjetništva nudili tudi zaposlitev za polni delovni čas za 
obdobje najmanj enega leta. Nekatere uspešne prakse iz prvega razpisa so dale povod za 
načrtovanje drugega razpisa za spodbudo socialnega podjetništva, ki je bil objavljen 
februarja 2012. Iz sredstev Evropskega socialnega sklada je bilo za drugi javni razpis 
namenjenih 4.500.000 EUR. Od 93 prijaviteljev je bilo izbranih 17 najbolje ocenjenih 
projektov, ki so v usposabljanje vključili osebe iz ranljivih ciljnih skupin ter jim zagotovili 
zaposlitev za najmanj 18 mesecev, za nedoločen čas ali določen čas s polnim ali polovičnim 
delovnim časom. V usposabljanje je bilo vključenih 164 oseb iz ranljivih ciljnih skupin, od 
teh jih je 59 dobilo zaposlitev (MDDSZ, 2012). 
Svet je na podlagi Zakona o socialnem podjetništvu pripravil Strategijo razvoja socialnega 
podjetništva 2013–2016, ki jo je vlada z zamudo sprejela v letu 2013. Strategija zajema 
analizo potreb in smeri možnega razvoja socialnega podjetništva, temeljne politike razvoja, 
strateške razvojne cilje in glavna področja razvoja socialnega podjetništva. Strategija 
opredeljuje tri strateške cilje: 
 povečanje prepoznavnosti socialnega podjetništva in vedenja o načelih socialnega 
podjetništva, 
 nadgradnjo obstoječega podpornega okolja za podjetništvo,  
 spodbujanje zaposlovanja ranljivih skupin na trgu dela.  
Na podlagi teh ciljev je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v 
sodelovanju z ministrstvi, pristojnimi za področja dejavnosti socialnega podjetništva, 
pripravilo Program ukrepov za izvajanje strategije 2014–2015. Program ukrepov, ki ga je 
vlada potrdila v drugi polovici leta 2014, obsega 15 ukrepov ter 39 aktivnosti in predvideva, 
naj bi država s pomočjo evropskih sredstev za razvoj socialnega podjetništva v dveh letih 
namenila okoli 12 milijonov EUR. Največ ukrepov je predvidenih za uresničevanje povečanja 
prepoznavnosti socialnega podjetništva, pri čemer so predvidena usposabljanja, 
informiranje, svetovanje in mentorstvo na področju socialnega podjetništva. Izveden naj bi 
bil sejem socialnih podjetij in informativno-izobraževalne konference na nacionalni ravni. V 
socialnih podjetjih tipa B naj bi bile vpeljane učne delavnice. Tistim, ki so odgovorni za delo 
z ranljivimi skupinami, naj bi bilo omogočeno usposabljanje in izobraževanje (MGRT 2016).   
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8.2 POSEBNE SPODBUDE ZA SOCIALNO PODJETNIŠTVO 
V petem poglavju zakona o socialnem podjetništvu so zajete tudi posebne spodbude za 
socialno podjetništvo. 
Posebne spodbude za zaposlovanje: 
- Posebne spodbude za zaposlovanje invalidov: za socialno podjetje, ki zaposluje 
invalide, veljajo enake finančne spodbude kot za delodajalce, ki zaposlujejo invalide 
nad predpisano kvoto. To pomeni, da je socialno podjetje izenačeno z invalidskim 
podjetjem in je upravičeno do finančnih spodbud, ki jih določajo Zakon o poklicni 
rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov in drugi zakoni, namenjeni pridobitnim 
invalidskim podjetjem. Tako bodo invalidi, zaposleni v socialnem podjetju, 
upravičeni do subvencije plače, socialno podjetje pa bo upravičeno do plačila 
stroškov prilagoditve delovnega mesta in sredstev za delo, pravice do plačila 
stroškov storitev v podpornem zaposlovanju ter oprostitev plačila prispevkov za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 
- Posebne spodbude za zaposlovanje drugih najbolj ranljivih skupin na trgu dela: 
socialno podjetje, ki bo zaposlovalo osebe iz 6. člena zakona o socialnem 
podjetništvu, ki niso invalidi, bo skladno s programom ukrepov upravičeno do 
subvencije plače teh delavcev ter drugih pomoči, kot so plačila stroškov spremljanja 
in svetovanja osebam z ugotovljeno zaposlitveno oviranostjo ali z ugotovljenim 
upadom delovnih sposobnosti zaradi telesnih, duševnih ali psihičnih okvar in niso 
posledica invalidnosti. Socialno podjetje je prav tako upravičeno do plačila stroškov 
svetovanja odvisnikom, ki so vključeni v zdravljenje ali so zaključili zdravljenje, ter 
bivšim zapornikom ali pogojno odpuščenim osebam, ter jim tako omogoči ponovno 
vključitev v delovni proces. Socialno podjetje je do celotnih spodbud upravičeno, če 
z delavcem sklene delovno razmerje za najmanj 24 ali 12 mesecev. 
Druge posebne spodbude: 
- Posebne spodbude za poslovodenje: socialno podjetje je v skladu s programom 
ukrepov v prvih dveh letih po pridobitvi statusa socialnega podjetja upravičeno do 
sofinanciranja usposabljanja in izobraževanja oseb, odgovornih za poslovodenje in 
delo z ranljivimi skupinami ljudi. Če socialno podjetje začasno ne izpolnjuje kriterijev 
zakona o socialnem podjetništvu, je upravičeno do sofinanciranja svetovanja za 
prestrukturiranje socialnega podjetja. 
- Druge spodbude: s posebnimi zakoni se določijo tudi druge spodbude, oprostitve,  
olajšave ali prednosti za socialna podjetja, ki zagotavljajo enake konkurenčne 
možnosti socialnih podjetij z drugimi gospodarskimi subjekti in ne predstavljajo 
izkrivljanja konkurence. 
Iz naslova evropskih strukturnih in investicijskih skladov ima Ministrstvo za gospodarski 
razvoj in tehnologijo v programskem obdobju 2014–2020 na voljo 885.000.000 evrov. V 
letu 2016 bo razpisanih za 116.000.000 evrov iz evropskih skladov, od tega bo nekaj 
namenjeno tudi za socialno podjetništvo. V juniju je bil objavljen javni razpis »Socialna 
podjetja (nepovratni del) – spodbude za nastajanje podjetij in mladinskih zadrug« za 
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obdobje 2 let, katerega namen je podpora pri zagonu socialnim podjetjem z namenom 
ustvarjanja delovnih mest, vzdržnosti projektov in zagotavljanja dolgoročnih zaposlitev, cilj 
tega razpisa pa je do leta 2023 podpreti najmanj 150 socialnih podjetij. V avgustu sta 
predvidena še dva javna razpisa. Eden je javni razpis »Socialna podjetja (nepovratni del) – 
krepitev podpornega okolja za socialna podjetja« za obdobje 2 let, katerega namen je 
podpora pri vzpostavitvi regijskih mrež za razvoj podpornega okolja za socialna podjetja 
(Evropski sklad za regionalni razvoj), cilj razpisa pa je do leta 2023 podpreti najmanj 12 
mrež socialnih podjetij. Drugi je javni razpis »Mentorske sheme za ranljive skupine, 
zaposlene v socialnih podjetjih« za obdobje 2 let, katerega namen je izvajanje javnega 
razpisa za mentorske sheme za socialna podjetja, namenjena socialnim podjetjem v njihovi 
(pred)inkubacijski fazi. To so mentorstva v okviru podpornih okolij, in sicer za ranljive ciljne 
skupine, kot so mladi, starejši in ženske, cilj razpisa pa je do leta 2023 podpreti najmanj 
100 socialnih podjetij (MGRT, 2016). 
8.3 OZAVEŠČANJE, PROMOCIJA IN MREŽENJE 
Ozaveščanje in promocija 
Brez ustvarjanja širšega zavedanja o pomenu in koristih socialnega podjetništva za družbo 
in posameznike bo razvoj počasnejši.  
Ciljne javnosti: 
- delodajalci, 
- potrošniki, 
- podporno okolje, 
- pripravljavci in odločevalci na nacionalni in lokalni ravni, 
- strokovna in druga javnost. 
Ozaveščanje lahko krepimo na naslednje načine: 
- s primeri dobrih praks, 
- z izgrajevanjem ugodnega podpornega okolja, 
- s promocijo, 
- z usposabljanjem na vseh ravneh, 
- z vzpostavitvijo svojega medija (e-novice, radio ...). 
Sredstvo za promocijo sektorja so lahko tudi nagrade za najuspešnejše ali najinovativnejše 
socialno podjetje, poslovni načrt. V proces je smiselno vključiti mlade, in sicer zaradi 
svežega pristopa in inovativnosti in ker so ena od ranljivih skupin na trgu dela (JAPTI, 2005, 
str. 48). Promocija lahko poteka prek različnih seminarjev, usposabljanj, interaktivnih 
delavnic, konferenc in strokovnih ekskurzij. Tako socialni podjetniki pridobivajo različna 
znanja in kompetence za delo v socialnem podjetništvu. 
Področja, na katerih je potrebno ozaveščanje: 
- ozaveščanje potrošnikov o naravno pridelani hrani, tradicionalnem načinu 
predelave, o kakovosti in značilnih izdelkih na lokalni ravni, 
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- ozaveščanje o varnosti, zdravju, okolju, o ravnanju z odpadki, ki zadevajo razvoj 
skupnosti, 
- ozaveščanje prebivalcev o različnih oblikah zasvojenosti, nasilja, apatiji, depresiji in 
drugih bolezenskih stanjih sodobnega časa, 
- ozaveščanje o ekološkem kmetovanju in integrirani predelavi, 
- ozaveščanje prebivalcev in lokalnih akterjev o obnovljivih virih energije, 
- ozaveščanje prebivalstva in obiskovalcev območja o naravnih vrednotah ter pomenu 
ohranjanja biotske raznovrstnosti, 
- ozaveščanje javnosti o pomenu varovanja in ohranjanja kulturne dediščine. 
Promocija na lokalni ravni: 
- vzpostaviti je potrebno skupno informacijsko bazo turističnih ponudnikov, 
programov dogodkov in imeti evidenco nad celotno ponudbo, 
- za promocijo razviti in oblikovati tržno blagovno znamko, 
- priprava promocijskih materialov, spletnih strani, predstavitev na sejmih, 
prireditvah, 
- turistično ponudbo lahko promoviramo tudi prek turističnih agencij, 
- priprava publikacij in brošur. 
Mreženje 
Z razvojem mreže institucij podpornega okolja za razvoj socialnega podjetništva je potrebno 
spodbuditi in zagotoviti:  
- preglednost in informiranost o usposobljenosti in posebnih značilnostih organizacij 
za uspešno delovanje in reševanje problemov na določenem področju; 
- kakovostne informacije o razpoložljivih spodbudah; 
- povečan pretok znanja in informacij med njimi ter racionalizirati stroške delovanja; 
- specializacijo in odličnost posameznih storitev za uporabnike; 
- povezanost različnih iniciativ in socialnih podjetij na nacionalni ravni (Združenje 
sektorja socialnega podjetništva); 
- povezanost z mednarodnimi iniciativami (JAPTI, 2005, str. 48).      
 8.4 DOBRE PRAKSE V SLOVENIJI 
Do sedaj so bili javni razpisi, financirani iz Evropskega socialnega sklada, namenjeni 
predvsem zaposlovanju težje zaposljivih oseb. V letu 2009 in 2012 so bila na podlagi 
javnega razpisa za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva zagotovljena sredstva iz 
Evropskega socialnega sklada za skupaj 26 projektov, ki so razvijali tržne dejavnosti, kot je 
prodaja blaga ali storitev, in so hkrati ustvarjali delovna mesta za težje zaposljive ciljne 
skupine.  
Izvajalci projektov so s svojimi dejavnostmi posegali na zelo različna področja. Na nekaterih 
so bile v Sloveniji uvedene nove prakse. Začetek delovanja socialnih servisov ter 
vzpostavitev specializirane mobilne službe. Nove prakse na področju turizma in turistične 
ponudbe uvaja projekt Slovenskega združenja za duševno zdravje Šent, ki prinaša 
specializirano turistično ponudbo in programe za invalidne osebe in osebe s posebnimi 
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potrebami. Inovativnih in okoljsko naravnanih projektov, katerih cilj je zmanjševanje količin 
odloženih odpadkov in varovanje naravnih virov, so se lotili kar trije projekti. Društvo Projekt 
Človek nadaljuje uspešno prakso pomoči osebam s težavami zaradi dolgotrajne uporabe 
drog ter jih vključuje v proces ekološke in varčne predelave odpadnih materialov. Razvojno 
priložnost v socialni ekonomiji je našlo tudi društvo Mozaik, ki s svojim projektom prispeva 
k reševanju problema zaposlovanja in socialnega vključevanja ranljivih družbenih skupin v 
dejavnostih, ki temeljijo na izkoriščanju naravnih in kulturnih danostih ter so usmerjene 
predvsem v ekološko predelavo živil. Naravne danosti regije izkorišča tudi za pridelavo in 
predelavo zdravilnih zelišč (Kavčič & Samec, 2010, str. 52).   
8.4.1 PAPILOT 
Papilot izvaja različne dejavnosti na področju socialnega podjetništva in nekatere od teh so 
tudi trajnostne. Je zasebni zavod, ustanovljen leta 1995 kot odziv na strmo povečanje 
brezposelnosti v Sloveniji, in je vodilna slovenska organizacija na področju zaposlovanja, 
usposabljanja in razvijanja človeških potencialov. Njegovo poslanstvo je skrb za razvoj 
kakovosti življenja posameznika in skupnosti. Je največji slovenski zasebni koncesionar 
Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, in sicer za opravljanje 
storitev za trg dela »Vseživljenjska karierna orientacija – učenje veščin vodenja kariere«.  
Poslovni sistem Papilot poleg sedeža vključuje tri enote, dva povezana zavoda in tri 
zaposlitvene centre. V multidisciplinarnih strokovnih timih zaposluje preko 50 strokovnjakov 
naslednjih profilov: psihologi, pedagogi, socialni delavci, socialni pedagogi, delovni 
terapevti, ekonomisti, zdravniki.  
Pri izvajanju storitev so zavezani h kakovosti in razvoju s ciljem zagotavljanja nenehnih 
izboljšav. Skladnost sistema vodenja kakovosti zavoda Papilot z zahtevami standarda ISO 
9001: 2008 je bila v letu 2009 potrjena s certifikatom.  
Ključni partnerji Papilota so Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 
Zavod za zaposlovanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ter 
nacionalne in mednarodne organizacije. Papilot deluje na več različnih področjih in s svojimi 
dejavnostmi zagotavlja izobraževanje, usposabljanje in podporo za brezposelne ter ranljive 
skupine, vključno z invalidi, iskalci prve zaposlitve, dolgotrajno brezposelnimi, uporabniki 
drog. Njegove osnovne dejavnosti so: 
- zaposlitvena in poklicna rehabilitacija (zaščitna zaposlitev – zaposlitev invalida na 
delovnem mestu in v delovnem okolju, prilagojenem njegovim potrebam, ki mu je 
nudena strokovna pomoč in spremljanje na delovnem mestu; podporna zaposlitev 
– zaposlitev invalida na delovnem mestu v običajnem delovnem okolju, z nudenjem 
strokovne in tehnične podpore invalidu, delodajalcu in delovnemu okolju); 
- programi socialne vključenosti v družbo – osebam z odločbo o nezaposljivosti 
omogočajo ponovno socialno in delovno integracijo, vzdrževanje ter razvijanje 
kompetenc, potrebnih za uspešno vključevanje v vsakdanje življenje;  
- vseživljenjska karierna orientacija (VKO) – izvajajo programe za iskalce zaposlitve, 
katerih zaposlitev je ogrožena in vse druge brezposelne osebe, in so namenjeni 
predvsem pridobivanju veščin za spoznavanje posameznikovih interesov in 
kompetenc, poznavanju delovanja trga dela in možnosti v okolju, učenju odločanja 
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in uresničevanja zaposlitvenih ter kariernih ciljev, prepoznavanju pričakovanj 
delodajalcev in učenju osnov delovne zakonodaje. Izvajajo delavnice, ki so 
razdeljene v tri skupine, in sicer: delavnica B – Kariera po petdesetem, delavnica C 
– Učinkovit nastop na trgu dela in delavnica D – Svetovalnica. V okviru delavnic 
brezposelne osebe povezujejo s potencialnimi delodajalci in vabijo delodajalce k 
predstavitvi lastne dejavnosti;  
- dnevni center za oskrbo starejših – namenjen starejšim osebam, ki se želijo družiti, 
koristno preživeti prosti čas ali pa zaradi različnih vzrokov ne morejo več sami bivati 
v domačem okolju ter potrebujejo pomoč pri vsakodnevnih aktivnostih;  
- Rozin vrt – deluje kot nekakšno središče za preventivo in obravnavo demence s 
ciljem destigmatizacije demence, preventive, izobraževanja laične in strokovne 
javnosti in podpore institucijami, ki nudijo storitve oskrbe.  
Poleg naštetih programov v Papilotu izvajajo tudi številna izobraževanja in svetovanja ter 
možnosti pridobitve ECo-C evropskega komunikacijskega certifikata, s katerim udeleženci 
dokažejo svoja znanja na področju osebnih in socialnih kompetenc (sposobnost delovanja 
v timu, sposobnosti določanja in doseganja lastnih ciljev, prepoznavanja in reševanja 
konfliktov ter poznavanja glavnih orodij in načinov komunikacije (Papilot, 2016). 
8.4.2 ŠENT 
Izjemna večstranska organizacija socialne ekonomije, ki opravlja delo na področju 
vključevanja oseb z duševno boleznijo ali duševno prizadetih, je organizacija Slovensko 
združenje za duševno zdravje ŠENT. To neprofitno združenje je bilo ustanovljeno leta 1993 
z namenom pomagati pri socialnem vključevanju ljudi s težavami v duševnem zdravju. Ima 
široko paleto dejavnosti za pomoč pri rehabilitaciji tistih, ki trpijo zaradi težav z duševnim 
zdravjem, in lajša njihovo vključevanje na trg dela. Namen društva je varovanje človekovih 
pravic in dostojanstva oseb s težavami v duševnem zdravju, doseganje višje stopnje njihove 
vključitve v družbo in povečanje njihove zaposljivosti. Društvo je bilo ustanovljeno za 
izvajanje dejavnosti na področjih zagovorništva, psihosocialne in zaposlitvene rehabilitacije 
ter ustvarjanja novih delovnih mest za osebe s težavami v duševnem zdravju, socialno 
izključene in druge težje zaposljive osebe ter njihove svojce.  
Programi društva so: 
- dnevni centri, kjer posameznikom nudijo možnosti za izboljšanje vsakodnevno 
potrebnih socialnih spretnosti s ponudbo informacij in svetovanj, spodbujanjem 
samoaktivnosti in samopomoči ter informiranjem širše javnosti o duševnih boleznih;  
- stanovanjske skupine, namenjene polnoletnim osebam, ki zaradi občasnih ali 
dolgotrajnih stisk in težav v duševnem zdravju potrebujejo strokovno pomoč in 
podporo za samostojno življenje v skupnosti, ker nimajo primernega bivalnega 
okolja in ustrezne socialne mreže. Stanovanjske skupine se nahajajo v primernem 
in dostopnem stanovanjskem okolju v hiši ali stanovanju, kjer sobiva od 4 do 6 oseb; 
- programi na področju zaposlitvene rehabilitacije, delovnega usposabljanja in 
zaposlovanja oseb s težavami v duševnem zdravju; 
- programi varovanja pravic in socialnega zagovorništva: Forum svojcev – namenjen 
izobraževanju svojcev oseb s težavami v duševnem zdravju; Socialno vključevanje 
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in krepitev moči uporabnikov – informiranje uporabnikov o njihovih pravicah, 
spremljanje in ugotavljanje dostopnosti pritožbenega postopka, podpora pri 
vključevanju uporabnikov v načrtovanje aktivnosti v programih, spodbujanje 
uporabnikov pri vključevanju v program socialne mreže, razširjanje socialne mreže; 
Sklad za pomoč socialno ogroženim članom – finančna podpora materialno 
ogroženim članom Društva ŠENT ter s tem zmanjševanje socialne izključitve iz 
družbe;    
- ozaveščanje javnosti o duševnem zdravju – organiziranje različnih dogodkov, kot so 
okrogle mize, konference, festivali, strokovni posveti;  
- programi zmanjševanja škode zaradi drog so namenjeni vsem, ki prihajajo v stik z 
drogami; 
- Sklad – program za socialno najbolj ogrožene člane ŠENT-a (ŠENT, 2016). 
Združenje Šent je večorganizacijska struktura, ki ima okoli osemdeset zaposlenih 
prostovoljcev ter pokriva izredno široko paleto dejavnosti z močno zavezanostjo vrednotam, 
kot so: vzajemna podpora, socialna solidarnost, vključenost in nediskriminacija, izboljšanje 
zdravstvenega varstva in spoštovanja duševnih stisk in pravic posameznikov. Obsega mrežo 
sedmih regionalnih centrov za duševno zdravje s stanovanjskimi skupnostmi in izvaja 
programe po vsej Sloveniji. Ima 12 dnevnih centrov (svetovanje, delavnice in dejavnosti za 
socialno mreženje), enoto za podporo stanovanjskih potreb svojih ciljnih skupin in tudi 
enoto za izobraževalne programe za splošno javnost in za družine/sorodnike uporabnikov 
(zagotavljanje podpore, zagovorništvo proti predsodkom in spodbujanje pravic duševno 
bolnih). Na voljo je tudi delovni program za vključevanje v delo, ki deluje prek štirih 
zaposlovalnih centrov skupaj s posestvom Razori, socialnim podjetjem Dobrovita Plus in 
specialističnim zavodom Šentprima za svetovanje, usposabljanje in rehabilitacijo invalidov. 
Intenzivno sodeluje tudi s številnimi partnerji doma in na tujem. Dobrovita Plus deluje kot 
socialno podjetje in je bilo ustanovljeno leta 1994. Je hčerinska družba v stoodstotni lasti 
matične firme: omogoča delovno integracijo z delom na vzdrževanju zelenih površin v 
Ljubljani. Posestvo Razori, eden od štirih zaposlitvenih centrov, ki se nahaja na podeželju 
blizu Ljubljane, je bilo obnovljeno in se ukvarja z ekološkim kmetovanjem, psihosocialno 
rehabilitacijo in delovno integracijo z izvajanjem storitev oskrbe za starejše osebe. Društvo 
Šent prejema sredstva iz različnih virov, tudi od ministrstev, Sklada za financiranje 
invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO), Zavoda za zaposlovanje Republike Slovenije, 
od sponzorjev in donatorjev ter skladov Evropske unije (OECD, LEED, 2010, str. 31). 
8.4.3 DRUŠTVO MOZAIK 
Zaradi propada nekaterih velikih delodajalcev je v Pomurju  stopnja brezposelnosti zelo 
visoka. Na področju obnove izboljšuje stanje okolja društvo Mozaik, ki posredno vpliva na 
pozitivne okoljske rezultate. To socialno ekonomsko društvo je bilo ustanovljeno leta 2003. 
Njegova glavna cilja sta socialno vključevanje najbolj prikrajšanih ljudi in izboljševanje 
kakovosti življenja v lokalni skupnosti. To dosega s povezovanjem lokalne kulturne tradicije 
v prikrajšani regiji Pomurje s proizvodnimi dejavnostmi (tradicionalna gradnja, ekološko 
kmetijstvo, predelava živil in okoljske storitve) ter z zaposlovanjem in usposabljanjem. Poleg 
tega ima društvo namen razviti posebno mentorsko strokovno znanje in izkušnje za pomoč 
prikrajšanim ljudem, poudarjajo pa tudi trženje, vključno s promocijo lastne blagovne 
znamke. V svojih programih za usposabljanje in vključevanje v delo poudarjajo praktično 
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delo in privabljajo zunanje strokovnjake za pomoč pri usposabljanju – do sedaj so pomagali 
že dvesto prikrajšanim ljudem. Prav tako se ukvarjajo z razvijanjem stalne zaposlitve prek 
dejavnosti, ki vključujejo: ekološko kmetijstvo in predelavo živil, tradicionalno gradnjo z 
uporabo naravnih materialov (slama, les, glina, platno in lan, breza), okoljske storitve v 
regionalnih parkih (vzdrževanje kolesarskih, pohodniških in vodnih poti) in upravljanje 
kmetijskih površin. Ena od glavnih strategij za doseganje tega so ekosocialne kmetije, ki 
zagotavljajo priložnosti za stalno zaposlitev prikrajšanih skupin. Do sedaj so ustanovili eno 
ekosocialno kmetijo v Šalovcih (Goričko) leta 2008. Kmetijo so najprej obnovili, tako da so 
ohranili njene tradicionalne značilnosti, nato pa so ustanovili zaposlitveni center (zaščitne 
delavnice), ki zagotavlja formalno zaposlitev 11 invalidom in prostore za usposabljanje 
mnogim drugim. Njihov cilj je razširiti to delo preko mreže ekoloških kmetij. Za dejavnosti 
mentorstva in psihosocialne podpore privabljajo zunanje strokovnjake, ki so neposredno 
vpleteni v programe socialne vključenosti in krepitev notranjih zmogljivosti Mozaika z 
razvijanjem teh spretnosti pri njihovih zaposlenih. Njihov pristop k trženju vključuje razvoj 
lastne blagovne znamke in odprtje različnih tržnih poti za neposredno prodajo, prodajo na 
kmetiji, turistični trg in javna naročila (OECD, LEED, 2010, str. 34). 
Na področju socialnega podjetništva so aktivni tudi nekateri posamezniki. Pri nas je eden 
takih Matevž Slokar, ki je ustanovil Zavod S, ki bo izobraževal mlade iz socialno ogroženih 
družin. Podjetje je ustanovil brez razpisov za spodbujanje socialnega podjetništva, saj meni, 
da mora podjetje preživeti samo s sabo, s svojo dodano vrednostjo, in vračati svoj dobiček 
v nekaj, kar bo komu pomagalo. Za svoj model socialnega podjetništva je izbral akademijo. 
V prvi sezoni bo izobrazil sedem mladih kuharjev. Imeli bodo predavanja o podjetništvu, 
marketingu, financah, človeških virih, osebnostni rasti, udeležili se bodo izobraževalnih 
ekskurzij, kuharski strokovnjaki jih bodo učili teorijo o kulinariki, dva dneva pa bodo 
opravljali prakso v restavraciji. Pri zgodbi jim pomaga tudi fundacija angleškega kuharja 
Jamieja Oliverja Fifteen. Štipendisti bodo dobivali tudi 200 evrov denarnega nadomestila 
oz. štipendije na mesec. Dva do trije od teh mladih bodo postali mentorji naslednjim 
generacijam. Slokar že išče kmetijo v vipavski dolini za uresničitev nove ideje, namreč na 
kmetiji bodo pridelovali bio sadje, zelenjavo, mlečne in druge izdelke ter uredili novo 
restavracijo (Pavlin, 2012). 
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9 ZAKLJUČEK 
 
Namen diplomske naloge je bil ugotoviti, kako se razvija področje socialnega podjetništva 
v Sloveniji od uvedbe Zakona o socialnem podjetništvu in ali lahko ustanavljanje socialnih 
podjetij pripomore k reševanju problema visoke stopnje brezposelnosti, ki je posledica 
gospodarske krize leta 2008. Na začetku diplomske naloge sem zastavila tri hipoteze, ki 
sem jih skušala potrditi oziroma ovreči. 
Prvo hipotezo sem zastavila, ker me je že na začetku pisanja diplomskega dela zanimalo, 
ali je tako težko pričakovani zakon na področju socialnega podjetništva res pripomogel k 
hitrejšemu ustanavljanju socialnih podjetij. Na podlagi evidence socialnih podjetij sem 
ugotovila, da se z vsakim letom res povečuje število registriranih socialnih podjetij, vendar 
to ni tako spodbudno, kot bi lahko bilo, saj smo na tem področju zelo v zaostanku in imamo 
zato še veliko neizkoriščenega potenciala, česar pa seveda ne znamo še dovolj izkoristiti. 
Problem vidim predvsem v nepoznavanju tega področja med prebivalci, moram pa reči, da 
vedno več programov ozavešča in informira o socialnem podjetništvu. Hipoteza je delno 
ovržena.  
Ko sem na začetku postavila drugo hipotezo, nisem pričakovala, da bom pri analizi 
brezposelnosti na podlagi podatkov Zavoda za zaposlovanje ugotovila, da so ravno 
dolgotrajno brezposelne osebe, ki so brezposelne 24 mesecev ali več, najbolj ranljive na 
trgu dela, saj se edino njihovo število z leti ne zmanjšuje. V Zakonu o socialnem podjetništvu 
je ta ranljiva skupina opredeljena tudi v 6. členu, kar pomeni, da imajo ljudje iz te skupine 
večjo možnost, da se zaposlijo v socialnem podjetju. Tudi ukrepi Aktivne politike 
zaposlovanja za obdobje 2016–2020 so osredotočeni na to ciljno skupino, zato lahko 
pričakujemo, da se bo njihova stopnja zaposlenosti le povečala, tako lahko potrdim tezo, 
da je socialno podjetništvo pomembno pri vključevanju dolgotrajno brezposelnih oseb. 
Zakon o socialnem podjetništvu je v veljavi slabih pet let, kar je vsekakor že obdobje, v 
katerem se lahko v praksi pokažejo slabosti tega. Zakon določa ustanovitev podjetja tipa A 
ali B, ustanavljanja mešanega tipa pa ne dopušča, kar za nekatere predstavlja oviro. Pri 
socialnem podjetju tipa A so dejavnosti omejene z uredbo, kar prav tako marsikomu 
predstavlja oviro. Na podlagi tega lahko potrdim tezo, da zakon zavira razvoj socialnega 
podjetništva.  
Pri pisanju diplomskega dela sem prišla do ugotovitev, da kar nekaj ovir pri razvoju 
socialnega podjetništva predstavljajo slabosti Zakona o socialnem podjetništvu, saj se 
morajo podjetja že ob registraciji opredeliti, za kateri tip podjetja so se odločila, to pa 
nekaterim predstavlja oviro. Oviro predstavlja tudi to, da morajo v ustavnem aktu natančno 
določiti, katero dejavnost bodo izvajali. Lani je bil v javno obravnavo poslan predlog 
spremembe Zakona o socialnem podjetništvu, ki naj bi te ovire odpravil. Razlog za 
nerazvitost socialnega podjetništva pri nas je tudi pomanjkanje finančnih in drugih spodbud. 
Tudi strategija za spodbujanje socialnega podjetništva je dobro zastavljena, vendar se 
izvaja bistveno prepočasi. Razlogi za slab razvoj so še pomanjkljivo razumevanje socialnega 
podjetništva, pomanjkanje znanj in veščin s področja podjetništva, trženja in vodenja 
podjetja, nepovezanost in neusklajenost inštitucij. Razvoj socialnega podjetništva je 
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pomemben predvsem za zaposlovanje najranljivejših skupin, saj že sam zakon omogoča 
ustanovitev socialnega podjetja tipa B, ki zaposluje težje zaposljive ljudi. Pri ustanavljanju 
teh podjetij predstavlja največjo težavo pomanjkanje ustreznih znanj socialnih podjetnikov 
za ravnanje z ljudmi iz ranljivih skupin.  
Na tem področju so nezadostno razviti mehanizmi statističnega in analitičnega spremljanja 
socialnega podjetništva. To vsekakor vpliva na razvoj tega področja, saj ustanovitelji 
socialnih podjetij nimajo vpogleda, kakšne koristi bi lahko imeli od ustanovitve te vrste 
podjetja. Že v evidenci socialnih podjetij, ki jo vodi Ministrstvo za gospodarski razvoj in 
tehnologijo, sem naletela na nepopolne podatke. Največji izziv predstavlja razvijanje 
zanesljivih metod in tehnik, s katerimi bi izmerili učinek, ki ga imajo na družbeni razvoj 
socialna podjetja. Do leta 2020 naj bi meritve socialnega učinka v socialnih podjetjih postale 
običajna praksa. Tako naj bi pridobili podatke o socialnem, okoljskem in gospodarskem 
vplivu socialnih podjetij. Pojem socialno podjetništvo mi je bil na začetku pisanja popolnoma 
neznan, med raziskovanjem pa sem prišla do zanimivih spoznanj in ugotovitev. Tudi jaz 
vidim, kako pomemben je ta sektor za vključevanje ranljivih oseb na trg dela in pri 
zmanjševanju revščine v prihodnosti.        
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